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Interview med Ole Bruhn-Petersen 
Interview vedrørende autisme 
 
Nedenstående er et sammendrag af et interview med autoriseret psykolog Ole Bruhn-Petersen, der 
gennem de sidste 40 år blandt andet har beskæftiget sig ganske meget med personer med autisme i sin 
praksis. Ole Bruhn-Petersen er i øvrigt specialistgodkendt og supervisor i klinisk børneneuropsykologi, 
samt specialist godkendt og supervisor i pædagogisk psykologi. 
 
I) Hvilke ydre rammer har det autistiske barn brug for i dagligdagen? 
 
Generelt har det autistiske barn brug for en høj grad af struktur, og det bør tilstræbes at der skabes den 
samme struktur i alle situationer. Til forskel fra andre, har autister nemlig ikke evnen til selv at kunne 
overføre strukturen fra én situation til en anden – de kan altså ikke lave transfer eller generalisere fra 
den ene livsscene til den anden. Derfor er struktur et nøglebegreb, således at der, ved hjælp af en 
ganske ensartet struktur, kan udvikles en mekanisk evne til at tilpasse sig de forskellige livsscener. 
Skabes der ikke faste strukturer omkring autisten, vil denne opleve sin omverden som værende helt 
kaotisk. En gennemgribende og konstant etablering af faste strukturer giver autisten større sikkerhed i 
relation til egen formåen, og gør dermed på sigt autisten mindre støttekrævende. 
Struktur er således et helt centralt begreb i forhold til autisten, og der er da også udviklet en lang række 
redskaber, der kan hjælpe med til at skabe en sådan struktur. Der er her typisk tale om visuelle 
redskaber, som for eksempel dagsplaner, skemaer, piktogrammer, fotos og billeder, farver etc.  
Typisk opdeles en dagsplan således at den omfatter hele dagen, og således at de enkelte aktiviteter 
anføres i tidsmæssig ordnet rækkefølge. I praksis kan dette for eksempel gøres ved at der sættes 
velkendte tegninger ind på en dagsplan, således at der for eksempel først er en tegning af et brusebad, 
så af noget tøj, så af noget morgenmad, og derefter for eksempel af en tandbørste, og en efterfølgende 
gåtur og så videre. 
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Da netop det af skifte fra én aktivitet til en anden er et meget stort problem for autister, kan et skema 
med piktogrammer være med til at lette og konkretisere overgangene. 
I forhold til de personer, der omgås autisten, kan dette således også lægges ind i et skema, med billeder 
af den enkelte, således at det synliggøres, at først kommer X og hjælper dig med det og det, og dernæst 
kommer Y og så videre. 
 
Autister har generelt vanskeligt ved kommunikation, forstået meget bredt, altså alt fra samtale, til 
kropssprog, påklædning, gestus etc., og tager derfor sjældent initiativ til kommunikation, men udviser i 
stedet en stereotyp adfærd, tit knyttet til særinteresser, som for eksempel computerspil eller lignende. 
Særinteresserne kan i øvrigt variere ganske meget, afhængig af graden af autisme og intellektuelle 
ressourcer. Jeg har således oplevet mere velfungerende autister, der havde særinteresser som noget 
meget specifikt orgelspil, amerikanske bodybuildere(!), en ubændig trang til at se mekanikken i alt 
teknisk, herunder biler, og derfor forsøge at skille det hele ad for at se ”maskinen”. Omvendt opleves 
også dårligt fungerende autister, der beskæftiger sig næsten hvileløst med de samme aktiviteter i det 
uendelige, og som derfor i høj grad har brug for en ganske massiv ydre påvirkning, for at kunne udvikle 
deres eventuelle potentialer.   
Autister er generelt ikke motiveret for kommunikation, og da de heller ikke forstår de sanseindtryk, de 
modtager, har de en udpræget tendens til at forblive/lukke sig inde i deres egen lille verden. I praksis 
ses dette for eksempel når en dreng med infantil autisme, straks når han kommer hjem fra skole, går ind 
på sit værelse og spiller computer resten af dagen, til han skal i seng. Selv ved spisetiderne skal han på 
det nærmeste ”tvinges” til at forlade sit værelse. Og således vil det fortsætte dag efter dag, hvis der ikke 
fra omgivelsernes side støttes kraftigt op omkring situationen. 
 
Da autister ikke forstår normal kommunikation er det vigtigt at der i det daglige trænes i sammenhænge 
mellem kommunikation og handling, altså således at en konkret kommunikation knyttes til en konkret 
og samtidig handling. Hertil kan anvendes en lang række redskaber/metoder, som for eksempel 
piktogrammer, tegn til tale (håndtegn), billeder etc. Disse redskaber og metoder er væsentlige, da det er 
typisk, at autister om muligt undgår enhver form for øjenkontakt. 
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Da autister således langt fra altid af sig selv giver udtryk for deres ønsker og tanker, er det væsentligt at 
deres omgivelser er meget opmærksomme på ikke blot at overføres deres egne ønsker og behov på 
autisten, således at denne på det nærmeste bliver ”slæbt” igennem de tanker, følelser og handlinger som 
omgivelserne finder berettigede, men også, i den udstrækning det overhovedet er muligt, formås at 
tilkendegive egne ønsker og behov. På den måde ligger der også en stor etisk udfordring i omgangen 
med autister! 
 
II) Hvad betyder det for det autistiske barn, hvis det skal inkluderes i folkeskolen? 
 
Det autistiske barn undervises alt afhængig af graden af autisme, samt niveauet af deres intellektuelle 
ressourcer enten, for de bedst fungerende, helt eller delvist integreret i normalklasser, og hvor de lidt 
mere moderat fungerende i udviklingsklasserækker, hvor de i det daglige er tilknyttet en lille gruppe, 
typisk på 6-7 elever, med inklusion i normaklasser, i den udstrækning det måtte være muligt, hvilket 
typisk vil sige i højst 2-4 ”små” fag (”små fag” er i denne sammenhæng typisk sløjd, hjemkundskab, 
billedkunst, kristendomskundskab, hvor de dog typisk undervises i små grupper). De ”klassiske”, og 
dermed dårligere fungerende autister undervises typisk i særlige autismecentre, hvor de igen inkluderes 
i den udstrækning, det er muligt, hvilket i praksis ofte er ganske lidt. Det autistiske barn har jo behov 
for en række tiltag, som vi allerede har talt om. Kan disse rammer skabes, kan der godt skabes et 
vellykket forløb omkring skolegangen. 
 
Imidlertid er der en række problemer knyttet til det autistiske barns skolegang, allerede begyndende 
med transporten til skolen. Typisk er det således at barnet bliver hentet hjemme af en 
skolebus/skoletaxi, og allerede her kan der opstå store problemer for det enkelte barn, nemlig hvis 
bussen ikke kommer eksakt som aftalt, hvis det er en anden bus end den sædvanlige, eller en anden 
chauffør. Det er jo vigtigt for det autistiske barn at alt foregår som det plejer, herunder selvfølgelig at 
det kan have sin egen faste plads i bussen. 
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I skolen er der selvsagt tilsvarende mange potentielle ”trusler”, så som drilleri i skolegården, ændringer 
i skemaet, lærers sygdom og erstatning med vikarer etc. 
Alt dette, og meget mere til, kan betyde brud på den faste struktur, og bevirke at barnet for eksempel 
ikke vil i skole. Og hvis det kommer i skole, så vil det typisk kunne opleve en så høj grad af frustration, 
og at det bliver udad reagerende aggressivt, eller måske fremtræde depressivt og nedtrykt. Disse 
udfaldssymptomer kan være meget forskelligartede, men typisk ganske lette at registrere for det faste 
personale og for familien. 
 
III) Hvad gør det vanskeligt for det autistiske barn at være i en almindelig folkeskoleklasse? 
 
Hovedsagelig at der i en almindelig folkeskoleklasse er alt for mange dagsordener! – nemlig på det 
sociale område i forhold til mange skiftende personer, mange former for verbal, og ikke mindst 
nonverbal kommunikation, utallige på det indlæringsmæssige område, skemaændringer, og ikke mindst 
en høj grad af kollektive beskeder  etc. 
Det autistiske barn har jo netop i høj grad brug for det modsatte: overskuelige omgivelser, faste 
procedurer, faste skemaer, ingen pludselige ændringer, ikke for mange og helst meget velkendte 
personer, specielle kommunikationsformer, samt en individuelt tilrettelagt undervisning. 
I relation til skolegangen kan der lidt overordnet foretages en opdeling i social inklusion og faglig 
inklusion, og begge dele er unægtelig noget af en ”mundfuld” for det autistiske barn, hvorfor en 
inklusion da også kun vil være hensigtsmæssigt og vil kunne lykkes med en godt resultat, hvis 
omgivelserne er indstillet på, og indrettet på dette.  
 
IV) Hvilke rammer har de autistiske børn brug for i folkeskolen? 
 
Som det vil fremgå af det vi allerede har talt om, vil det autistiske barn have brug for en helt speciel 
pædagogisk. Der er i tidens løb udviklet mange metoder i relation til en sådan ”autismepædagogik”.  
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En af de metoder, der imidlertid gennem årene har vundet størst udbredelse er TEEACH-systemet, der 
blev udviklet ved University of North Carolina, USA, og som kom til Danmark i midten af 1980´erne. 
Lidt på PIXI-bogs form omfatter TEEACH-konceptet følgende dimensioner i relation til underviseren: 
1) Grundlæggende teoretiske forståelse af autismebegrebet 
2) Grundig beskrivelse af eleven 
3) Udvikling af forskellige, specifikke strategier (som piktogrammer, tegn, særlige lokaleindretning, 
farver skemaer) 
4) Forståelse for at der er ved autisme er tale om en kronisk tilstand, hvorfor pædagogikken bør tage 
hensyn til dette, og de aktuelle delelementer må betragtes som et led i en kontinuerlig proces 
5) Forståelse for at det hele tiden er nødvendigt at finde nye løsninger på den komplicerede proces som 
undervisning af autister er 
 
I daglig pædagogisk praksis er undervisning efter TEACCH-systemet blandt andet kendetegnet ved de 
allerede omtalte principper for struktur, forudsigelighed, regelmæssighed, visualisering (piktogrammer, 
skemaer etc.), sammenhæng gennem hele dagen, omsorg og ikke mindst en meget høj grad af tryghed 
for den enkelte. 
Rent lokalemæssigt er der også en række hensyn at tage til skoleindretningen. Således kan der være 
behov for lokaler, der kan underopdeles med skillevægge, faste pladser til den enkelte i forhold til de 
konkrete aktiviteter etc. 
 
V) Hvad kan optimere de autistiske børns trivsel i folkeskolen? 
 
Som det vil fremgå af det allerede sagte, er der behov for en høj grad af struktur og forudsigelighed, 
lige fra barnet kører hjemmefra om morgenen, gennem hele skoledagen, og til det er hjemme igen. 
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Endvidere er det helt essentielt at skolen rent fysisk er specielt indrettet til at kunne imødekomme det 
autistiske barn specielle behov. Sidst, men så absolut ikke mindst, at undervisningspersonalet, lærere 
og pædagoger, har en grundig indsigt i autismeproblematikker, herunder ikke mindst i relation til den 
nødvendige særlige autismepædagogik, samt, og måske vigtigst, et i denne sammenhæng adækvat 
menneskesyn, altså at ”deres hjerter banker for autister” – for det er unægtelig noget af opgave de har 
givet sig i kast med…  
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Interview med Heidi Thamestrup 
 
Introduktion 0:00 
- Heidi: Autisme foreningen, det er Heidi 
- Troels: Ja hej, du taler med Troels Senbergs 
- Heidi: Ja hej Troels, så lykkedes det endelig 
- Troels: Ja så lykkedes det endelig (begge griner) 
- Heidi: ja 
- Troels: ja… øhm… Nu skal du høre… øhm… Jeg sidder her med øh to medlemmer af min 
gruppe, men øh det vil være mig der kommer til at stille spørgsmålene fordi vi tænker det vil øh 
være lettest her over telefonen at du snakker med én 
- Heidi (indover): ja, okay 
- Troels: øhm… og så skal jeg høre om det er fint med dig at vi optager 
- Heidi: jaa ja, det er helt fint. 
- Troels: Det er helt fint.. Okay, super. Yes, men så har vi nogle øh spørgsmål som vi øh gerne vil 
stille dig, og øhm.. Så tænker vi at vi bare tager dem fra en ende af, og hører hvad du har at 
sige, og såå.. kører vi igennem. 
- Heidi: Det er helt fint 
- Troels: Øhm.. Jeg ved ikke hvad du umiddelbart tænker med hensyn til tid, men øh vi tænker 
umiddelbart cirka en halv times tid vil passe fint 
- Heidi: Ja! Det er helt okay 
 
Første spørgsmål 0:58 
- Troels: det er helt okay. Okay. Men øhm… Så starter vi fra en ende af… øhm… Hvilke 
udfordringer oplever børn med autisme typisk under inklusionen i folkeskolen?.. mener du?.. 
- (lang pause) 
- Heidi: Altså… De oplever jo… De oplever jo udfordringen at de jo ikke forstår hvad lærerne 
siger og hvad de andre børn siger, og hvad de andre børn vil med dem. 
- Troels: hmm… 
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- Heidi: øhm… de øhh… Jeg tænker det er sådanne sociale kontakte, på øh, på, det er det, på så 
mange måder. Øh. Altså, vi ved jo en del om baggrunden 
- Troels (indover): ja 
- Heidi: Fordi den ligger jo i, i, i hvordan…. Mennesker…. Ligesom deltager i grupper, altså 
sociale fællesskaber 
- Troels (indover): ja 
- Heidi: og så tager udgang i psykologiske, altså…. For mange år tilbage, så det er jo egentlig 
ikke noget der burde kommer bag på os 
- Troels: M-mm 
- Heidi: Men, øhm… Men, men det man jo ved om autisme, det er at det er et usynligt handicap, 
og det er et kæmpe stort problem, fordi både lære og de andre elever, de forventer -  lige meget 
– af en elev der har autisme, som de gør af andre elever…. Og så kan det også være, at de et 
eller andet sted i deres bevidsthed, godt ved – for det har de jo fået at vide – at den elev kræv 
måske lidt ekstra, øh, hjælp, fordi vedkommende har autisme… Men, men, men, det er altså de 
færreste, også selvom de ved det, og selvom de virkelig gerne vil hjælpe den handicappede elev, 
der så kan abstrahere fra, at eleven så ser helt almindelig ud. 
- Troels: Mmm… jaer 
- Heidi: Så det vil siger der blive stillet…. U… altså… (mumler lidt) 
- Troels (afbryder): urimeligt store krav 
- Heidi: ja, urimeligt store krav… og de samme krav, som der gør til andre elever, øh… og også 
at man forventer, sådan helt ubevidst, så, så øh… så øh, når mennesker er sammen, så er der jo 
en hel – række – sociale – øh, uskreven – regler, og øh sociale koder, man bare skal kunne 
forstå, og bare skal navigere i. Der er specielle regler for at være i en skole, og det er noget som 
hovedparten af alle børn, de øh, de måske… altså… ja… Man får set film at gå i skole, hehe, og 
man høre lidt fra kammerater, og alle mulige andre, og fra store søskende. Man har en idé om 
hvordan man går i skole, og hvad man skal i skolen, og om ikke andet når man får skæld ud, når 
nogen får skæld ud i skolen, så, så hører de andre børn det, og, og retter måske ind. Altså man 
retter socialt ind – Det er sådan noget vi bare kan. Som mennesker kan. Det kan børn med 
autisme ikke… De kan heller ikke forstå, at fordi læren siger noget til én elev, så gælder det 
også for dem. Så de ender med at få rigtig, rigtig mange… Hvad kan man sige… øh… at få 
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rettet deres opførsel – rigtig rigtig mange gange. Også fordi at børn med autisme, de, det ikke 
altid, at de, at at at, at det at én lære har sagt noget til dem, at det – betyder – at den samme, 
altså… at, nej sludder, at en anden lære vil have dem til det samme. At den samme…. Opførsel, 
ligesom, altså… De knytter ikke nødvendigvis, øh… de laver ikke de samme sammenhænge, 
som de andre gør. 
- Troels: jaer 
- Heidi: og ofte så – og det er jo noget der ligger i deres diagnose, det her med at de, at de 
fokuserer på detaljer - Så det kan godt være at de knytter… En bestemt farve tørklæde, til en 
bestemt udtalelse, fx (griner), så øh, så folk der har orange tørklæder på eventuelt… der gælder, 
den her ting, som hende med det orange tørklæde, sagde til mig… Den anden dag… 
- Troels: Jaer 
- Heidi: Et eller andet, øh… altså, altså, det er noget, det er gammel, gammel viden om autisme 
der der at, øh… at, at, åh… Jeg kan huske jeg læste engang, en bog, om, om, om, en kvinde, 
som, som kun kunne drikke af en gul kop, fordi hun havde fået at vide at man skulle drikke af 
en kop, og dér kunne det kun være en gul kop, fordi det var den første kop, altså, det var der 
kop – Hun ligesom havde brugt første gang, da det var gået op for hende, at det var det, der var 
blevet ment… Når hun fik den besked, ik? Og det kan godt være gule kopper resten af hendes 
liv… indtil man ligesom så fik… aflært hende 
- Troels: Men det vil sige, at altså, mange af problemerne, de kommer sådan lidt af de 
forventninger, der er, øhh, omkring barnet, det der med at øhm, mange af de ting som vi andre 
gør, sådan, automatisk, det har de sværere ved at, øh, at tilegne sig, og så står de ofte til mål 
fooor, sådan… rettelser, og… sådan noget i den retning 
- Heidi: Ja… altså, ja ja, de får alt for mange skæld ud, ik? Og, og kommer til at føle sig forkerte 
hele tiden, og der sker jo det, at når man har følt sig forkert rigtig, rigtig mange gang, så bliver 
det sådan lidt…. Puha, kan man kalde en slags panser? For så ved man godt man er forkert, og 
så prøver man måske, helt at lade være med at gøre noget, eller måske så… så giver man bare 
op, og, og, reagerer fuldstændig som man har lyst til… altså… Så det er, der gemmer sig under 
bordene, et eller andet… øhm… Nu har jeg glemt, hvad det var, der var dit hovedspørgsmål 
- Troels: (griner) ja, men… hovedspørgsmålet, det var øh, hvilke, udfordringer børn med autisme 
oplever under inklusionen i folkeskolen 
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- Heidi: ja… 
- Troels: og det er jo sådan set også det vi har dækket meget fint her, men øhm… 
- Heidi (indover): ja, det er det, altså… De får det socialt anderledes, og, og, så er det det her 
med, at, at de er meget, meget konkrete i deres tænkning 
- Troels: jaer 
- Heidi: øh… så de øh, så, så alt de der usagte ting, eller ord, der kan betyde flere ting, øh, ting 
der er ment som morsomheder – altså – så fortsår de det slet ikke, de forstår ikke konkret sådan 
som det er sagt, ordret… Øhm… Og det er et kæmpestort problem… Det er jo virkelig et socialt 
problem, som er… som næsten er svært at…  
- Troels (indover): jaer, vi kører jo også meget med ironi og sarkasme i den danske kultur, så det 
kan jo være at det, forværrer lidt, ligepræcis den…. Jaer 
- Heidi (indover): det har vi nemlig! Ja…. Jaer, og så har vi alt det der med, med små 
bemærkninger om det ene og det andet, som nogen måske griner af, og andre bare lader gå ind 
af det ene øre, og ud af det andet, men hvor autister måske kan sidde i dagevis og, og virkelig 
undre sig over sådan en sætning der er blevet sagt… og det er, det er noget af det vi ved at, at 
rigtig, rigtig mange børn og unge med autisme, de kan nærmest ikke, altså, de har problemer 
med at falde i søvn om natten – det er der flere grund til – og én af dem er at de har 
tankemylder… Det er sådan noget som de kan beskrive som evighedsmaskiner, og… ja…  
- Troels: jaer… okay 
- Heidi: Sådan noget tetris spil, der bare kører hele… hele natten når de er gået i seng, fordi… 
hvorfor sagde hun sådan, og hvad betød det? Og… ja… 
- Troels: jaer… okay 
- Heidi: er det noget der er blevet sagt imod mig, og… ja 
 
Andet spørgsmål 6:43 
- Troels: okay, jamen så har vi faktisk fået konkretiseret problemet meget fint… øhm…. Hvis jeg 
så stiller dig det næste spørgsmål her, så vil jeg spørge, øhm, om… de udfordringer børnene 
møder, har ændret sig bemærkelsesværdigt inden for de seneste par år 
- (Lang pause) 
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- Heidi: (overvejende) det vil sige, udfordringer børnene møder… altså, det har de jo, i takt med 
at der er så mange af dem der bliver inkluderet nu 
- Troels: mm… Ja 
- Heidi: øhm… Det har de jo, fordi at, at, at, de børn der kom på specialskole, altså, der har jo 
altid været børn med autisme i folkeskolen, og der har altid været mange af dem, og der er 
rigtig, rigtig mange børn, øh, og i dag er der faktisk flere end nogensinde, som bliver, som 
bliver diagnosticeret meget, meget sent i deres liv, altså… det er ikke unormalt at blive 
diagnosticeret når man er fx… ja… for drengene syv, og for pigerne tretten år – Det er slet ikke 
unormalt… øh, og det betyder jo at der ikke var nogen der kunne drømme om at give dem et, et, 
et, altså give dem særlige, hvad hedder sådan noget, at give dem særlig undervisning, eller… ja, 
eller særlige omgivelser, indtil, indtil, de faktisk har givet i skole rigtig længe, ik? 
- Troels: mm… Jaer, okay… (lang pause)… Så det vil sige at den der, inklusionen, det er øh… 
og den der sene diagnosticering, det gør det besværligt for dem… i udviklingsprocessen.  
- Heidi: jaaa, altså når man… man kan sige, at grunden til de ikke blive diagnosticeret, grunden 
til at man måske ikke lægger særlig meget mærke til det, det, det, altså… eller, eller tænker, at, 
at de måske… bør tilbydes nogen… nogen særlige støtte – det jo fordi de i virkeligheden klarer 
sig rigtig godt, øhm… og fordi de er super dygtige! Altså, mange, mange børn med autisme, har 
jo normalt en høj intelligens, det er der rigtig mange der har… og, og, og mange af dem vil 
kunne klare sig i folkeskolen… altså, med ganske få hensyn i virkeligheden… at, at der bare er 
nogen… ja… voksne omkring dem, der er i stand til at… at, at, forstå hvad autismen betyder for 
dem, for at altså være i stand til at kunne oversætte, øh… normale børns sprog… øhm… og, og, 
og selv snakke på en måde, så, så det bliver konkret nok og tydeliget nok, for at man kan forstå 
det, altså med nogen… med nogen hensyn… men, men, man kan sige, noget af det som er, er, 
er et virkeligt stort problem, det er jo at skolerne bliver jo, de bliver jo skåret ned konstant, og 
det gør jo at altså, den her, ja, skolereform, og, og lærere der ikke har tid til forberedelse, fordi 
det kræver helt vildt meget forberedelse, ik? Når man har et par børn i klassen, der alle sammen, 
har nogen… altså, skal undervises på nogle særlige måder, og man skal tage nogle særlige 
hensyn, og… man skal sørge for, der måske bliver gjort struktur, og det tager virkelig, virkelig 
lang tid… mm, ja…  
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- Troels: mm, ja… Når der skal undervisningsdifferentieres, sååå hjælper det jo ikke ligefrem at, 
der skal tages yderligere, særlige hensyn til enkelte børn i klassen 
- Heidi: Præcis! Og så kommer vi jo også lidt, altså, der er jo kommet lidt en anden kultur i 
skolerne, øh, da jeg gik i skole, der i 46, der var, der var der jo tavle undervisning… 
hovedsageligt… i løbet af dagen, for det meste, ik? 
- Troels (indover): Det kunne man måske godt være… og det er nok en fordel, for børn med 
autisme, tænker jeg umiddelbart, at det er sådan dejlig konkret, og der er ro omkring, og 
sådan… 
- Heidi: ja. Og på tur, og det er en-mands arbejde, altså… du sidder ved dit eget skrivebord, og 
har din egen opgavebog… Men alt det her med gruppearbejde, med fælles projekter, øh… 
arbejdsplads, eller hvad hedder sådan noget, besøg…. Forskellige steder, og, og dage med 
temaer, øhm… altså, og hver gang strukturen flyder, så bliver det ligesom om, det fortærer hele 
dagen, og frikvarter, det er… det er det værste der sker for børn med autisme, ik? (Pause) Fordi, 
at, at 
- Troels (indover): Så er der ikke nogen struktur, og så falder strukturen fra, ja 
- Heidi: ja – lige præcis, ja… på specialskolerne, der, der er et frikvarter, det er sådan noget med 
at man må vælge, hvad for en opgaven, man vil lave… altså, og det kan jo så godt være, for 
eksempel, computertid, eller at man sidder ude i sandkassen, eller hvad det nu ellers lige er man 
har en interesse, at man får lov at… at man får lov at nørde med sine særinteresser – Man kunne 
aldrig drømme om at sige, at nu er der frit valg på alle hylder. 
- Troels: ja, nej… man skal… Man skal have nogle valg, de kan vælge imellem 
- Heidi: præcis… Det andet, det giver frustrationer og nedsmeltning, ja… 
 
Tredje spørgsmål 10:27 
- Troels: jaer… Okay… yes… øhm… Men så, øhm, vil jeg spørge dig om du har et indtryk af 
børnene med autismes holdning til at skulle inkluderes i den almindelige folkeskole 
- (kort pause) 
- Heidi: jamen altså, der ER børn med autisme, og så kan man sige, det kan være det, altså, nej… 
jeg skal starte et andet sted. Alle forældre vil rigtig gerne bare ha’ nogle normale børn 
- Troels: mm 
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- Heidi: ja (griner) det er det eneste man ønsker sig – normale børn. De må ikke mangle en arm, 
eller have en eller anden genetisk defekt, eller et eller andet, vel?…. Så vælter det hele… Så, så 
- men det er jo tit, at, at – og de her børn ser normale ud! Så det vil sige som forældre… vi, vi 
stiller jo også helt normale krav til vores børn, og ønsker, og ønsker at de skal gå i, i den 
normale skole, hvis de overhovedet kan det, altså… normale grundskole… øhm… så, og, og, og 
det, altså, det påvirker selvfølgelig også børnene, og jeg tror at alle børn gerne vil gå i den 
normale skole… det er jeg helt sikker på 
- Troels: Nej, man har ikke lyst til at være udenfor 
- Heidi: ja… Det vil de gerne… men, men altså, og det vi oplever, det er at for rigtig, rigtig 
mange børn, der går det faktisk super godt, lige indtil starten af puberteten – Nogle i 
præpuberteten, og andre de, drengene de kommer tit lidt ind i puberteten… Så går, så falder det 
hele på jorden for dem… Og det er det der, hvor de andre lige pludselig ændrer… interesser, og 
snakker om, altså… pigerne med makeup, og drenge, og… fester, og… drengene begynder også 
at, at, at have en anden form for interaktion, og, og… gøre nogle andre ting end de gjorde før, 
og det vælter det hele, fordi det kan børn med autisme eller unge med autisme, de kan slet ikke 
forstå det. De, altså, der, der går meget, meget længere tid, til de ligesom… øhm… kommer i… 
hvad kan man sige… den der psykiske pubertet, ik? 
- Troels: jaer… og det er jo så også det der meeed, at den der evne til at, øh, kunne lære af, øh, de 
sociale relationer man har med andre 
- Heidi: Ja – ja 
- Troels: det er jo lige præcis dér at den kommer utrolig meget til udtryk 
- Heidi: ja. Rigtig mange af de her børn med autisme, de kopierer andre, og det er på den måde - 
de kopierer andre, og andre strategier – Samtidig skal man bare være bevidst om at, ofte, så 
bliver de strategier af andre… laver… som de så kopierer, det giver ikke mening for dem… De 
ved faktisk ikke hvorfor de gør det de gør… For rigtig mange af de her unges vedkommende, 
øh… og det er selvfølgelig et problem, fordi så lægger der overhovedet ikke nogen læring i 
det… Så er det bare at de overlever og klarer sig… øhm… (kort pause)…. Og så længe de kan 
det er det fint! Men, men, men, altså… Hvis man først har snakket med en af de her piger med 
autisme, som har fortalt om, at så kom hun til at… at, at kopiere en anden pige, der så snakkede 
om en fest hun havde været til, og en kæreste, et eller andet – det går jo ikke. Det kan man jo 
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ikke. Og sådan noget kan man jo ikke kopiere, og det fanger de her unge ikke, altså… det, ja, 
det, det, ja det virker helt grotesk, men det gør de… nogen gange ik’, og, og så er det klart, så 
bliver man udstødt... (kort pause)… og det er jo, altså, det, det, den har gamle, øh, psykologiske 
ting, med… med, med gruppefællesskaber jo, at, at man kan måske godt opnå optagelse i én af 
de her sociale fællesskaber, men… men, når man ik’… kan finde ud af de sociale… uskrevne… 
regler…. Øh, der er… jamen, så bliver man lige så stille marginaliseret, du mister… du 
mister… hvad hedder sådan noget? Du mister magt i gruppen, ikke? Og så… og så ryger du ud. 
- Troels: Jaer… okay 
- Heidi: Og der har vi jo så rigtig, rigtig mange unge, der har, der ligesom har – har bejlet til den 
ene gruppe efter den anden, og de her sociale fællesskaber, der er i… i en klasse, eller i en 
skole, og så ryger de bare ud, den ene gang efter den anden, uden at være bevidst om hvorfor, 
fordi de fanger jo ikke engang det sociale, som de jo ikke har fanget og som er grunden til 
det…. Øh, og de kan simpelthen ikke forstå det… øh, og jo flere nederlag de får af den slags, jo 
mere opgivende bliver de selvfølgelig også – OG nedbrudte… øh… og det man jo så skal vide 
om børn med autisme, det er at, at, de gør alt hvad de kan, altså de vil gøre alt hvad de kan for 
at passe ind og leve op til… 
- Troels: Mm… jaer… de har jo selvfølgelig – De har jo et ønske om at være en del af det, og de 
har jo ikke lyst til at være udenfor… Det er jo klart. 
- Heidi: nej, lige præcis, lige præcis. Men OGSÅ at de faktisk vil gøre meget mere end andre, 
måske vil gøre, altså… (kort pause)… når de, når de gør noget, gør de det jo hundrede 
procent… Øhm… og det gør de altså også i forhold til det her, og det er også derfor at vi, synes 
jeg, at vi går så meget galt… fordi… Når de så ligesom overhovedet ikke kan holde til faget 
mere, og nu er der bare ikke - de kan simpelthen ikke se flere muligheder… Så er det jo at de 
forskanser sig derhjemme, og fra den ene dag til den anden, hvor man måske ikke engang har, 
har været bevidste, forældrene har nok, men tit så har skolen ikke været bevidst om at der var 
noget galt... fordi, det har jeg set ud som om det var okay… øhm… ja… 
- Troels: jaer…. JAER, men øhm… skal vi sige at det var et fyldestgørende svar til det? 
- (begge griner) 
- Troels: Nu kan jeg næsten ikke huske hvad spørgsmålet var – nå jo, det var den der, ja, men 
øhm… hvad siger du så til at, øhm, gå videre til næste spørgsmål? 
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- Heidi: jaer 
- Troels: jaer, øhm… På hvilke måde oplever du at inklusionsprocessen påvirker børnenes 
trivsel… i klassen?... Altså, selve det at, øh, de skal inkluderes, og de her, øh, handleplaner, der 
tager, tager særlige hensyn til dem, og der måske er støttepædagoger i klassen, og sådan – 
Hvordan påvirker det børnenes trivsel i klassen? 
- Heidi: Uh, det er et meget, meget stort spørgsmål – Jeg er ikke hundrede procent sikker på, hvor 
du vil hen, men der er, fordi, altså, der er rigtig mange ting, fordi når vi spørger børnene, altså 
de her ud fra forskelige børne undersøgelser - vi har også haft nogle studerende til at lave en for 
os, altså, prøve at snakke med børnene om, hvad der egentlig er vigtigst for dem, og hvad der 
kunne hjælpe dem, og den slags, og når, og når, når man så snakker om støttepædagoger, så 
øhm… uh, der er altså en lidt spændende ting med det… nå… nej…  
- Troels: (griner)… jamen kom endelig med det 
- Heidi: Det skal du nu også lige have at vide, nå, men pyt nu med det – Når vi så spørger dem, 
om hvordan det er at have en støttepædagog, så føler de sig jo virkelig, virkelig udstillet, i 
forhold til at have en pædagog i klassen, som, øhm, som kun skal tage sig af dem 
- Troels: Mmm 
- Heidi: og det er samme som, som virkelig at blive udstillet, men de vil jo… RIGTIG, rigtig, 
rigtig gerne ha’ en støttepædagog, som ved noget om autisme, det er utrolig vigtigt, altså, hvis 
de skal føle sig mødt og forstået, ik? Og som så ligesom skal varetage, altså, at være, være 
sammen med hele klassen, så det ikke er mig der bliver udstillet, men så (uforståelig udtale) lidt 
ekstra opmærksomhed på fra den her person… og så, og så, kan det jo selvfølgelig sagtens 
være, altså, også fordi, at der skal jo hele tiden bygges broer, og når man ikke selv… ved… 
hvordan man skal tage kontakten til, til, til en kammerat, og, øh… ligesom, få et, få et forhold 
op at stå, eller blive venner… øh… og, og hvis man faktisk lykkedes i at få en relation, fordi 
den anden måske også er interesseret i én, så ved man ikke hvordan man skal føre det videre – 
altså, hvordan kommer man derfra, at nu har vi sagt hej, og… og vi ved hvad hinanden hedder, 
og… og, vi har måske siddet og tegnet sammen i 10 minutter – Hvordan kommer vi videre 
derfra?.. Det kan, det kan børn med autisme slet ikke regne ud… øhm… og ofte, er de heller 
ikke interessante nok for de andre børn, eller hurtige nok, eller frække nok, eller hvad det nu er 
der tiltrækker os… øhm…  
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- Troels: Jaer - Det er også det som, øhm, støttepædagogerne hjælper med? Altså det der med at 
bygge broer til sociale relationer? 
- Heidi: ja – ja, og, og, og hjælper med at fastholde de sociale relationer, for det er tit det der er 
problemet. 
- Troels: okay, så de har sådan lidt et øh… ambivalent forhold til det med støttepædagoger, fordi, 
på den ene side bliver de udstillet, men på den anden side kan de også godt se, at øh de får 
noget hjælp til at, øh… skaffe sig venner, og øh… forstå hvad de andre børn mener med deres 
handlinger og sådan… 
- Heidi: de er meget, meget opmærksomme på at de har brug for vedkommende, men de er også 
godt klar over at, det at de har brug for vedkommende, udstiller dem. Så hvis, hvis det er sådan 
lidt mere… ja…. En rolle hvor, hvor støttepædagogen er lidt mere om klassen…  
- Troels: mm... Ja… Eller lidt mindre synlig, eller noget i den retning? 
- Heidi: ja, lidt mere… Lidt mindre synlig som, som, som, ligesom øh… ja… støttepædagog, ik? 
Men lidt mere hjælp til klassen, ja… 
 
Fjerde spørgsmål 17:32 
- Troels: jaer… okay… Men øh må jeg så høre hvilken effekt du mener at barnets trivsel har på 
den faglige indlæring? For de går jo også i skolen for at, øhm… lære noget… så at sige.. 
Tilegne sig noget fagligt 
- Heidi: at børn der ikke trives, de lære ikke noget, det passer jo ikke, for børn lærer hele tiden, 
men, men jeg tror at trivslen har meget at gøre med hvad det er de lære, fordi vi oplever rigtig 
mange børn som faktisk… har gået i skole og så har de lært at, jeg er ikke god nok, og der er 
ikke nogen der vil lege med mig, og… og jeg er ikke så smart som de andre, og sådan noget, og 
det kan være børn med en uhyggelig IQ, altså… høj… virkelig høj IQ, men det er ikke det, det 
handler om altså, men, men… Men det er nogle andre ting de forstår, og det er en anden måde 
de indlærer på, for, for… ja… altså, ja, altså, jeg tænker jo at trivslen den betyder alt, at trivslen 
hænger, hænger rigtig meget sammen med udviklingen, ik? 
- Troels: jaer… yes, men øhm… det var også lidt det vi var kommet frem til, men vi ville også 
lige høre dig sige det. 
- Heidi: jaer 
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Femte spørgsmål 18:28 
- Troels: øhm… Så vil jeg høre hvad din holdning til inklusionen i folkeskolen er, som den ser ud 
nu, så at sige 
- (kort pause) 
- Heidi: altså, lige nu, der oplever vi ikke der er inklusion… Vi oplever det… Vi oplever at, at 
der er foregået en række, altså over en årrække en, en, nogle italesættelser – ordet inklusion, det 
er ikke nogen der ved hvad det betyder mere. Engang der betød inklusion lige netop: deltagelse, 
udvikling og trivsel.  
- Troels: jaer 
- Heidi: og det betyder det ikke mere. Nu betyder det at barnet sidder på en, øhm, stol i en klasse 
med 28 andre elever, eller flere... (kort pause)… Det har ikke noget at gøre med hvordan børn, 
barnet føler og tænker og trives længere... Nu handler det om placering. 
- Troels: jaer… men altså inklusion… 
- Heidi (indover): og det var, og det var… Jaer, undskyld? 
- Troels: Jaer, men altså. Inklusion er jo blevet brugt som meget det der, øh… årh, hvad siger 
man? Det der ord, altså, det er jo sådan lidt et, øhm… et ord man har smidt ud for at – 
inklusion, det vil vi sku egentlig alle sammen gerne ha’, men… Det følger sjældent op med 
en… sådan… definition, som du siger af en, af hvad er det rent faktisk vi mener med inklusion, 
hvad er det egentlig vi… ønsker.. Af inklusionen her… 
- Heidi: ja…. Ja… Og jeg tror man bevidst har undladt at definere ordet, for det vil blive dyrt…. 
Og det var man godt klar over… og det er, og det har jo været en fint, og en virkelig, virkelig 
intelligent maskeret spare øvelse… 
- Troels: mm 
- Heidi: Øh… men, men, men sådan ser vi det jo, altså i hele samfundet, at man kan godt lige 
putte en sammenligning ind – Der er jo ikke en reform. For eksempel ordet reform, det bliver jo 
brugt til nedskæringer, men i virkeligheden så skulle det jo betyde en, en, en forbedring, ik? Det 
ligger jo i ordet, hvis du slår det op i en ordbog for eksempel… Og det er jo også sådan lidt 
sjovt, ik? At nu reformerer vi lige… ja… hvad som helst, og så, og så går det ud over rigtig 
mange mennesker, ja… 
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- Troels: jamen det er en interessant iscenesættelse, der foregår, det er også derfor vi er 
interesserede i øhm… lige præcis hvad inklusionen indebærer i folkeskolen, og hvordan det er 
du, øhm… synes den fungerer i øjeblikket. 
- Heidi: ja 
- Troels: yes 
- Heidi: men, men hvis jeg lige må snakke lidt hurtigt, og så må du stoppe mig hvis det, hvis det 
er fuldstændig uinteressant for det I laver, men det jeg hele tiden får at vide, når jeg er i et 
ministerie, det er jo at, øh, at den her model, som man bruger i Danmark, den er, øh, den er 
taget direkte fra den Canadiske model… øh…. Og den har, den har fungeret rigtig, rigtig fint i 
Canada i tredive år, men nu er det så altså bare sådan, at jeg har altså været i Canada i (utydeligt 
sagt), hvor de har den her model, den (utydeligt sagt) model… øhm… og, og, jeg var der, jeg 
mener det var en sytten dages tur vi var på her for et par år siden og vi var inde og, og, og, 
jamen jeg besøgte, jeg besøgte to klasser hver dag – vi var vildt mange steder henne… øhm… 
og det der gik igen, det var at hvert eneste barn med et handicap, der var i den skole, havde sin 
helt egen støttepædagog 
- Troels: mm 
- Heidi: Hvert eneste barn. Og støttepædagogen var der da barnet kom, og støttepædagogen gik 
først igen da barnet gik, og det, øh… vedkommende havde også forberedelsestid. 
- Troels: jaer 
- Heidi: jaer 
- Troels: og det, øhm, det går dårligt overens med, øhm… det vi har set her i Danmark, med øh, 
de der nedskæringer, hvor at, øh, lærerne dårligt har tid til at øhh… forberede sig til sine egne 
timer, og så med øhm… børn der har specielle behov, så bliver det jo bare endnu værre. 
- Heidi: der var INTET i det jeg så i Canada, der ligner det de gør lige nu… øh, men, men, men 
jeg lagde også mærke til en ting i Canada, og det var ikke, årh… og det sådan, det er jo sådan et 
meget følsomt område, men, men, men jeg snakkede med en del af de her børn, og, og, og, 
tydeligt i mine øjne jeg ku, ved du hvad, der var ikke nogen af dem der var glade. Det var 
simpelthen sådan, det var så – vildt, vildt, vildt uhyggeligt for mig – Der var ikke nogen af dem 
der så glade ud! Der var selvfølgelig dem der rendte rundt og spillede fodbold og havde det 
godt, men der var fandme ikke nogen af dem med autisme, der så ud til at være glade… og jeg, 
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og jeg ved ikke hvorfor, men det forskrækkede mig, det, jeg, det er noget følsomt noget, for det 
var virkelig underligt… også fordi at, det har nemlig kørt i tredive år, og det er jo blevet 
berømmet på en… jamen… altså… voldsom måde, så, så, så derfor tænkte jeg også, og de får 
jo den her støtte, så jeg tænkte…. Måske virker det dernede… men… men det her med at se 
døde øjne i de her unger det, det fandme ikke særlig rart 
- Troels: nej 
- Heidi: nå… Jamen det var en masse om det 
- Troels: jaja, men jeg tror faktsik at det var en meget relevant kommentar, så det vil jeg da takke 
for… øhm…. 
- (lang pause) 
 
Sjette spørgsmål 22:27 
- Troels: Så vil jeg høre, øhm… men hvad mener du så en god inklusionsproces, er?  
- Heidi: (overvejende) en god inklusionsproces…. Jamen altså, faktisk, så øhm… hvis jeg skal, 
hvis jeg skal pege på en god inklusionsproces… Så ville det slet ikke… Fordi, at jeg har været 
inde i den 27’ende, hvad var det, den 27’ende september var det vist. Eller var det august? Det 
har jeg glemt nu, nå, der var jeg – nej, det passer ikke. Den 31 august… Der var jeg i, øh, i 
undervisningsministeriet og snakke med ham der ligesom har, er én af dem der har taget 
initiativ til alt, alt det her inklusionsområde, han skulle gøre det (Utydeligt sagt) hedder han, i 
undervisningsministeriet, og han havde indbudt mig, fordi at - altså på vegne af 
undervisningsministeren, som ikke lige havde tid – fordi han gerne ville have nogle gode råd til, 
hvordan skal man gøre det her inklusion?... Men han var kun interesseret i at høre, hvordan 
kunne man gøre inde i klassen, så det kom til at fungere? Og det, og det kan man ikke!.. Man er 
nødt til at tænke folkeskolen om… altså… Det kræver simpelthen mindre klasser, og det gør det 
bare, og det ville være godt for alle børn, og det kræver også at der er mere struktur – Det der 
med altid at vide hvad der bliver forventet af én, det kan jeg også rigtig godt li’, det kan de 
fleste mennesker godt li’, så det… Det vil… altså… tænker jeg, at andre børn, end dem der har 
autisme, vil profitere af… øh… men, men lige så… for, for det er selvfølgelig nogle ting man 
kan gøre, men… men, men derudover, så, så prøvede jeg jo ligesom at putte nogle andre ting i – 
Jamen, hvad med at… at, at prøve for eksempel at med… med, med, med nogle modeller man 
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har brugt i USA, for eksempel den man har brugt i New York, der hedder NIST, den er… Drøn 
populær… De har simpelthen… forældre til almindelige børn, stående på venteliste til NIST 
projektet i New York… øh… og det gør man på en anden måde, der tager man grupper, øhm… 
med, øhm… med, med, med autister. Man starter simpelthen en klasse, kun med autistbørn, og 
øh... så får de lov til lige at, at få gruppe… hvad skal man sige… gruppe tilhørsforhold, og de 
får lov til at arbejde sammen et stykke tid, og der er godt med personale… og når så man 
tænker: den her gruppe, den er fasttømret nu, de har det godt med hinanden, de fungerer – så 
begynder man lige så stille at inkludere helt almindelige børn 
- Troels: jaer… okay, så det, okay, men så har man jo taget det fra den helt anden rækkefølge… 
eller fra den helt andens side 
- Heidi: Man kalder det… man kalder det omvendt inklusion, men det der er så… fantastisk med 
det, det er at man kan faktisk få tolv børn… altså ved jeg godt at tolv børn ikke lyder af ret 
meget, men i autist sammenhæng, så er det ret mange, når nu halvdelen er autister – Så kan man 
få tolv børn til at fungere rigtig godt sammen, og trives, og lære noget, og det er alle enige 
om… altså, der er lavet rigtig mange undersøgelser af det, og, og spørgeskemaer til alle 
forældre og så videre, øhm… Det, det der undrer mig lidt ved projektet, det var… ej, undskyld, 
nu skal jeg…. Nå, pyt nu med det… Du har ikke stoppet mig, hehe, så bliver jeg ved…   
- (Troels griner) 
- Heidi: Det, det, det jeg har tænkt ville være spændende, i forhold til, at, at… at putte det… putte 
det projekt i danske forhold, det er så, de her almindelige danske forældre, ville de synes at det 
var sjovt, at deres børn skulle puttes ned i au… i, i en sammentømret autist gruppe?.. Men det 
fungerer altså fint i New York, øh… og nu fandt jeg så lige ud af for en måned siden, at man er 
i gang med at starte et næste projekt i Århus, og det er sjovt, når man snakker inklusion og 
sådan noget, og så gør man alligevel dét… Det, det blev jeg jo helt vildt glad for, fordi det tror 
jeg virkelig på 
- Troels: Jaer, er det… Sådan et pilotprojekt, hvor at de forsøger nu at se hvordan det virker, og 
så øhm… 
- Heidi: lige præcis, ja… På Katrinebjerg i Århus, gør man det nu 
-  Troels: Okay, og så vil man så se om, hvis nu det virker, såå… observerer man dem over en 
årrække, eller sådan noget, og hvis det så er… succesfuldt, så… kan man så gå videre med det. 
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- Heidi: Det – Jeg, jeg tænker det er sådan man laver et pilotprojekt, så kan det kun være det mål 
man har.  
- Troels: jaer… okay, men det var da egentlig dejligt at, at… Men det er så med det omvendte 
inklusion, som de prøver dér. 
- Heidi: ja… Og det er sådan nogle ting, jeg tror der skal til, altså man skal simpelthen re-
tænke… folkeskolen… Man behøver ikke at re-tænke hele folkeskolen, men man kunne i hvert 
fald gøre det nogle steder, hvor man så tænker at det er her vi inkluderer og laver inklusion, 
men så ville det måske ikke være rigtig inklusion… I forhold til hvordan de nu tænker… ja, jeg 
ved det ikke… altså, det er rigtig, rigtig, rigtig svært, fordi, der er ikke, der er ikke lige den her 
gyldne nøgle, der bare fikser det hele… Den findes simpelthen ikke… Det er noget, som… hvor 
man må, man må sætte nogle forsøg i gang… øh… i den bedste mening, og… og, under 
optimale forhold, øh… og så må man udvikle på det – Jeg tror simpelthen ikke, at der er andre 
muligheder… Det, det…. Det er ikke godt bare at skabe struktur, og bare at sætte to lærere ind i 
en klasse… øhm… Det er selvfølgelig fint for de børn med autisme som altid har gået i 
folkeskolen og er altså en del… men, men for de børn der har brug for nogen, nogen… hvad 
skal man sige…. Den her, den her særlige hjælp… Der… Der, der nytter det ikke noget, altså… 
vi har, vi har rigtig mange børn lige nu, som…. Som, som aldrig kommer i skole, som bare går 
hjemme – vi har børn der, ikke har været i skole i 4 år… øhm…. 
- Troels: Hold da op 
- Heidi: Jeg snakkede med sådan en mor i går… det jo, det jo voldsomt længe! Og når man så 
tænker på der ikke er nogen der har gjort noget, altså…. De har jo været ved kommunen, og de 
har været…. Snakket med skolen, og de har gjort alt muligt, men, men, men…. Men man kan 
sige, nogle gange så kan vi få den her fornemmelse af at…. At så længe barnet ikke kommer i 
skole… jamen, så er der jo ingen problemer…. Så er det kun forældrene der mister deres job, 
og… og, og… og den slags, ik?... Men, men…. Jaer… 
- Troels: Det var dog forfærdeligt… Jaer 
- Heidi: ja… Men altså, jeg tænker, at hvis man skal løse det her problem, så skal man være villig 
til at investerer 
- Troels: jaer…. Men det er jo så også det at, øh, Dem der rent faktisk sætter ting i gang – Det er 
jo nogle ret, ressource tunge projekter, så at sige, det koster jo…. Nogle penge, og når riget 
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fattes penge, så har vi jo, altså… Vi har jo set voldsomme nedskæringer på grund af at riget 
fattes penge…. Og det er jo dét der er lidt, det er jo dét der er forfærdeligt med at, øhm… jamen 
altså, så skærer man fra her, og så går der jo bare ekstra ressourcer til, øhm… få børn, så at 
sige… når det er at man sætter mange forsøg i gang, og, øhm… tiltag, som den omvendte 
inklusion…. Nu ved jeg selvfølgelig ikke lige om der, men det virker umiddelbart til at være et 
sådan ret ressourcetungt projekt… 
- Heidi: hm, ja… Altså, jeg var på, på en psykiatri konference i Region Sjælland, Psykiatri 
Region… Blablabla… Region Sjælland ik’ os’? og øhm… og der, øh… Der står lederen af 
sådan et, et, et kæmpestort, det er varigt psykose, ja…. Ja, ja, mennesker der får psykoser, ik’? 
altså… øhm… Projekt… og fortæller, hvad en psykose koster for samfundet,  
- Troels: jaer 
- Heidi: Det er 50 milliarder 
- Troels Hold da op! 
- (Kort pause) 
- Heidi: Det var noget sludder jeg sagde der, undskyld – Det er 50 millioner, selvfølgelig… Det 
kan aldrig være 50 milliarder… Nej, det var 50 millioner, sludder!... Ja, en psykose koster 50 
millioner… Det er rigtig mange penge… øhm… og det koster også rigtig mange at have børn i 
folkeskolen, Men…. Hvis man nu lige tænkte på det beløb dér med de 50 millioner… og så, og 
så, øhm… lægger sammen, med en ganske almindelig - Hvad kan man sige? Plads i 
folkeskolen… Så… Så et eller andet sted, så kan det nok også… være en god idé at forebygge 
lidt, fordi, det vi ser, det er jo at når de her børn, med autisme, ikke trives, så bliver de altså 
til… til mennesker der gennem et langt liv kan, kan… ja, indover psykiatrien hele tiden, og det 
jo næsten, det allerdyreste der findes… 
- Troels: mm… jaer… Så det ville være forebyggende, på en eller anden måde… Det ville 
forebygge, og dér kan man jo så spare noget i det lange løb. 
- Heidi: jaer 
 
Syvende spørgsmål 29:14 
- Troels: okay… Ved du hvad? Vi er faktisk ved at nå ned til det allersidste spørgsmål 
- Heidi: ja 
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- Troels: Og det lyder således, øhm… at det faktisk har været op at, øhm… det går godt for 
inklusionen, har der været udtalelser om, her inden for den sidste stykke tid 
- Heidi: (griner) ja 
- Troels: og så, øh, vil vi høre hvad din umiddelbare reaktion er på den udtalelse 
- Heid: ja… men det, men… jeg tænker det er en del af de italesættelser, som vi har været ofre 
for de seneste par år, på skoleområdet… øh… ligesom, ligesom at lærerne er dovne – Jeg 
kender for eksempel ingen lære der er dovne - Jeg kender rigtig, rigtig mange lære, som er gør 
alt hvad de kan, og som… altså… knokler… ik? Og som virkelig, virkelig ønsker at det her skal 
lykkedes… men, men den ene gang efter den anden… siger at de kan simpelthen ikke varetage 
så mange forskellige børns behov, øh, uden forberedelses tid og så videre - altså, de, jeg tænker 
det er en lang række af italesættelser, og jeg sidder jo ved telefonen… øh, dag ud og dag ind, og 
jeg hører jo om alle de ting der går galt, og er inde i nogle sager også, hvor, hvor… hvor 
kommunen simpelthen undlader at reagere og… Der er jo et andet dilemma, det ved jeg ikke 
om der er plads til i jeres opgave – men tidligere, der var det jo, altså… Der var det jo… ja… 
altså, hvad kan man sige – lige nu, lige nu er der jo nogle problemer, fordi det er jo PPR… 
Der… nej, vi starter et andet sted… øhm… hehe… øhm, tidligere, der gik man til sin egen 
læge… Hvis nu man tænkte hov – mit barn er meget anderledes, jeg tror måske at, at, at… det 
kan være noget der er diagnosekrævende – Så gik man til sin egen læge, der visiterede én til 
psykiatrisk hospital, hvis det var… i den afdeling, fordi at man jo ikke, øh, øh… fordi at egen 
læge jo sjældent ved noget… om de her psykiatriske tilstande børn kan have – og hvis nu vi i 
psykiatrien, så har, der har vi jo meget, meget veluddannede mennesker, altså, som har… læst i 
årevis, og som er… topprofessionelle, og ved, hvad det er for nogen ting som børn skal have, og 
så ender de måske ud med at få autisme diagnosen – I dag, så er der rigtig mange kommuner, 
der siger til, til øh… til, til hvad hedder de, de her… årh, almene, øh, læger der at øhm… at hvis 
der kommer sådan et barn, så skal de visitere til PPR… De må IKKE visitere til PSYK, de 
skal… be’ forældrene om at tage barnet med til PPR, men PPR, er jo kommunernes forlængede 
arm, altså… virkelig… det, jeg snakkede med en, øhm… med en øhm… almen læge, på den 
her, øhm, psykiatri konference i går, hvor jeg sådan sagde meget pænt, at jeg havde den der 
fornemmelse af at PPR, det… de… De ligesom prøvede, at, at lokke forældrene til at - ej, det 
barn er ikke diagnosekrævende, det er måske bare særligt sensitivt, og der sagde han - de ikke 
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bare er en lille smule afhængige af kommunen, de er direkte, kommunens forlængede arm, ik?.. 
altså i forhold til at spare penge… Jo længere man undgår at give barnet en diagnose, jo længere 
kan man også undgå at, at, at lave nogle indsatser der koster penge, men i den sidste ende, der 
har vi jo så… den der med at…. At, at barnet selv får psykiske skader af det, altså vi ved jo at 
50% af…. Af…. Af alle børn med autisme, de får angst på et tidspunkt… Det er ikke noget de 
fødes med, det er noget de får, hvergang… altså… jo mere modstand og jo flere nederlag, og alt 
det der, ik? Til sidst så bliver man jo bange for verden… 
- Troels: Jaer 
- Heidi: øhm… Så, så det er jo det vi oplever… at, at altså, at du ved… at det er PPR, som øh… 
som nu ligesom skal håndtere de her børn, og sørge, eller… bestemme om de får diagnoser, 
eller om de ikke får diagnoser, og om de føler eller om de ikke føler, altså… Men det værste er 
næsten, at nu er det skolelederen, du ved… Ham der sidder og fordeler hvad skolen skal bruge 
sine penge på 
- Troels: jaer 
- Heidi: Det er ham, der bestemmer, om barnet skal have støtte i skolen… Og det her det er jo et 
usynligt handicap, og det kan være at der er mange børn med forskelige behov i sådan en 
skole… Så det der sker, er faktisk at selvom barnet får en pose penge med… Fordi at det har et 
handicap… så kan skolelederen helt frit bestemme, om det, om pengene skal bruges på det barn, 
eller om det skal lappe nogen... af de huller, der er blevet gravet… øh… i folkeskolen, igennem 
årene, og jeg havde en snak med Claus Hjortdal, du ved, Formanden for skolelederne, og… 
altså… når vi bare er os to, så siger han jo helt åbent, jamen, der er ikke nogen af de her børn 
som får pengene, som selv får glæde af pengene… fordi… hvis man, hvis man, hvis man er ny i 
skolelederne, så vil man se der er, i dag har jeg tre klasser uden lære… pga. sygdom… det 
koster en formue…. At blive vikar, men i den og i den klasse, der er der to lærere på grund af et 
handicappet barn, så – Den person napper jeg lige over i den anden klasse 
- Troels: Jaer…. Okay, så, øh, så altså, ressourcerne er ikke øremærket til, øh, til dem som de er 
ment for? 
- Heidi: nej… Det er de ikke… Det er de ikke længere 
- Troels: nej… okay… Det kommer faktisk bag på mig, det troede jeg faktisk at de var… øhm… 
Det kom faktisk bag på mig 
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- Heidi: nå… Nej, det er de ikke  
- Troels: Nå, men øhm…. Det vil altså sige at det, der har været oppe med at, øhm… det går godt 
for inklusionen, det er du ikke, øhm… helt umiddelbart enig i? 
- Heidi: Nej! Vi får større og større problemer på autisme området, men det skal så lige siges at 
alle de andre handicapgrupper… øh… fordi, dem har jeg nemlig, dem – altså, jeg bor jo, i, i 
handicaporganisationerne til daglig… øh, det gør jeg jo, de har jo også kontorer, så jeg snakker 
jo med alle de andre handicap, øh… organisationer – og det ér, ADHD-foreningen, de har… 
nogle problemer, som de ikke beskriver som, ret store, men de har problemer, med børn der 
ikke vil i skole 
- Troels: mmm 
- Heidi: jeg tror egentlig ikke, de mener det er inklusionen der er skylden - Jeg tror de mener det 
er folkeskolereformen… Med de lange skoledage, og sådan noget… øhm… Men, men, men De 
beskriver ikke problemet som ret stort, men altså, vi har, vi har jo… Dybt, dybt frustrerede… 
forældre… og vi har børn, altså, vi har… årh… indtil nu har vi, har vi 3 børn, hvor man mener 
det er inklusionen… Der er, der er… Der har betydet at de har begået selvmord – Jeg havde en, 
jeg var inviteret til et møde i KL, her… hvad var det? Det var en gang før sommerferien, og i, 
lige inden mødet, så fik jeg en opringning om at, øhm… at øhm, de ville gerne have at jeg 
medbragte én eller flere gode inklusions historier - fordi at, så ville man gerne lære af det gode 
eksempel… øh…. De ville ikke snakke om inklusion, der ikke fungerede, og så tænkte jeg: for 
fanden altså! Det der med at tale alting op… så det bliver fint og flot at se på, det er jeg bare så 
træt af, altså, lad os da for fanden få problemerne på bordet, og få snakket om dem, ik?  
- Troels: mm… jaer… 
- Heidi: Men så – Jeg har ikke nogen goden inklusionshistorier, for folk ringer jo selvfølgelig 
typisk til mig når de får det skidt, og jeg ved godt der er børn der trives med autisme, det har der 
altid været… men, men i hvert fald, så må jeg jo på facebook for at have nogle konkrete 
eksempler, og jeg tænker at jeg kunne tænke mig at lave en powerpoint, så jeg vil også godt 
have et par billeder af nogle børn, for du ved, at det er altid godt, øh… men jeg fik så… øh… ja, 
i løbet af den her…. Hvad var det, nogle dage, eller en uge, eller hvad det var… til jeg skulle 
afsted, så, så fik jeg så tre henvendelser fra, fra forældre der havde børn, som mente, at de 
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trives, og der var blandt andet en stor dreng – og så nogle dage inden sommerferien, der begik 
han selvmord. Han hængte sig simpelthen, da de var på ferie i Spanien.  
- Troels: …. Det var dog forfærdeligt 
- Heidi: Ja, og efterlod sig… et eller andet, som ikke var et afskedsbrev sagde moren, men et eller 
andet med at… at… at, det kan godt være at han ikke blev mobbet, men at blive ignoreret… 
- Troels: det var, det var værre endnu… 
- Heidi: ja, sådan et eller andet… Ja, lige præcis… 
- Troels: ej, hvor er det synd for ham… Det er jo forfærdeligt… Men det er jo igen det sociale, 
det er jo trivslen, der har været… helt ved siden af, men sagde du at det var… Det lagde ud med 
at være én af dine gode historier, eller en af dem der lod til at, øh, trives? 
- Heidi: ja, jeg havde tre historier med, om tre forskellige drenge, øhm… og den ene, det var, det, 
ja… og det er jeg fordi at jeg kan dem, altså… ja… det, det er så træls at blive underlagt, at så 
inviterer KL til et møde, og så bestemmer de at jeg KUN må tage nogle gode ting – og sådan to 
drenge, tog en dreng med, som, som havde været i det almindelige, i en almindelig børnehave, 
og han havde hevet sine tænder ud… øhm… af stress, simpelthen, så begyndte han at rokke i 
sine tænder, indtil de faldt ud, og så havde man først efter… der var faldet tre tænder ud, sådan 
fundet ud af at han skulle måske have et specialtilbud…. Så kom han på en specialskole…. Han 
blev inkluderet og nu trives han… Det var ligesom den først, ik? Og så havde jeg en anden 
dreng, som også var lige på kanten til det som jeg tænker de ville acceptere, fordi, det var en 
dreng som var inkluderet i en klasse med tredive elever…. Og han fik fuld støtte, og hans 
forældre var rigtig, rigtig glade for det, og han var, det var i første klasse, og det typisk – Der er 
rigtig mange børn der bliver inkluderet i første klasse, men problemerne for dem der kan 
inkluderes, sker først omkring puberteten, det snakkede vi også om før… Så derfor er det… er 
det slet ikke sikkert, at det nogensinde bliver en god inklusionshistorie – men det gik i hvert fald 
godt der i første klasse…. Men dét de så havde sagt til forældrene, det var: I skal ikke forvente 
at få støtte skoleår, for det går jo så godt… Så det vil sige at de har tænkt sig at…. Hive tæppet 
væk under drengen, ik’? 
- Troels: jaer 
- Heidi: og det er jo typisk det som, altså… Det er jo sådan noget, skræk og angst fra både barnet 
og forældrene og sådan noget, hvis man får sådan noget at vide halvt inde i et skoleår… at 
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næste er der ingen støtte – Det kan jo, bare det kan jo ødelægge det hele… øh… ja, og så næste 
skoleår hvor der ingen støtte er, jamen altså – det jo – Det er det samme som at 
- Troels (indover): Mm… ja… Så det vil sige at altså, at selv de gode historier du havde med, der 
var altså… øh… der var mange… 
- Heidi (Indover): Ja, de var lige på kanten, ik?  
- Troels: jamen, der var mange men’er, altså, at det, øh… det går godt, men så… tager de altså 
også lige støtten, og så…  
- Heidi: ja… ja, ja… Vi bliver nødt til at være opmærksom på at… ja… 
- Troels: jaer… 
- Heidi: der er jo de her bagsider på, på alting – og så var der den her anden dreng hvor det i 
virkeligheden, øh… som, som (utydeligt udtalt), og hvor han i virkeligheden tit og ofte havde 
haft meget, meget store problemer, og man havde fået taget hånd om meget af det, men altså… 
han havde virkelig ikke trives ret godt, og han var meget mobbet, og, og man så fra skolens side 
var enig med forældrene i at nu var han stabil – altså ikke at det gik godt, men nu var han stabil, 
og nu… og nu, ligsom de, øh, de andre elever, der var sådan… temmelig gode ved ham og 
sådan noget… og an blev ikke mobbet, havde man ikke indtrykket af, og den slags – Det var det 
bedste jeg kunne finde, af de der… Der var jo tre historier jeg fik, og det var jo egentlig den der, 
på en eller anden måde, havde mulighed for at det med tiden ville komme til at gå godt, men, 
men… jaer, det var jo det, altså 
- Troels: men det er jo også meget sigende at… selv de gode historier, de er meget skrøbelige, at 
de kan… hurtigt vende 
- Heidi: Ja, lige præ… ja, det er jo lige præcis de rigtige ord at sætte på, det er sådan nogle meget 
skrøbelige ting, og så, og så fik jeg jo så et brev fra hans mor, lige inden sommerferien var slut 
om at, øh, om at han havde hængt sig mens de var i Spanien 
- Troels: jaer… 
- Heidi: ja 
- Troels: ja 
- Heidi: og hvor, og hvor hun så sagde til mig, at: jeg troede jo han var stabil, men det var jo bare 
fordi han havde taget sin beslutning 
- Troels Ja 
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- Heidi: ja 
- (kort pause) 
- Troels: ja… nå men, det er jeg da ked af, men så fandt vi jo ud af, at problemerne jo faktisk er 
noget større end vi faktisk lige umiddelbart troede, og… Det var jo faktisk det vi skulle finde ud 
af jo – Vi skulle finde ud af hvordan landet ligger 
- Heidi: ja 
- Troels: jaer, men øhm… ved du hvad? Så øhm… så har vi faktisk fået… alle de svar som vi, 
øhm, gerne ville have, så jeg vil sige, øh, mange tak for hjælpen og mange tak for samtalen, det 
var… vi fik i hvert fald mange ting vi kan bruge – dejlige guldkorn 
- Heidi: super, men øhm… I vender bare tilbage hvis der er noget, I lige mangler et eller andet, 
eller et eller andet, ik? 
- Troels: jaer… Men det vil jeg sandelig godt, men så siger jeg tak for det, og vi snakkes ved 
- Heidi: det var så lidt, og held og lykke med det 
- Troels: jamen, jo tak Heidi… Hej du 
- (Samtale forbi) 
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Interview med Karsten Mellon 
 
K: Karsten, inklusionsekspert 
T: Troels, interviewer 
F: Frederikke, interviewer 
M: Mads, interviewer 
C: Celina, interviewer 
 
00:00 
T: Hvilket spørgsmål skal vi lægge ud med? 
F: Hvad er god inklusion for dig? Det var det første vi snakkede om. 
K:  Ja, hvad er god inklusion? På den ene side er det et rigtig vanskeligt begreb, og på den anden side er 
det ret simpelt. Det simple svar kunne være ganske kort, at god inklusion det er, at man oplever sig 
inkluderet, og at man oplever sig, som et gyldigt legitimt medlem af et team, gruppe eller en klasse. 
Man kan endda også forstå det globalt, som et menneske på planeten jorden. Og derfor må man 
allerede sige, ud fra mit perspektiv, at det næsten umuligt at opleve sig inkluderet, fordi man er i så 
mange praksisfællesskaber. Øh, jeg tænker, at man teoretisk kan forstå inklusion ud fra forskellige 
positioner, at inklusion kan forstås ud fra et teoretisk position f.eks. det vi kalder socialkonstruktivisme. 
Og den tænkning, den siger at... øh virkeligheden, eller virkeligheder er skabt gennem sproget. Den 
måde vi taler om verden på, kan vi forstå igennem nogle begreber vi kalder diskurser, ik', altså nogle 
meningsskabende forståelser, er afgørende for hvorledes vi så kan handle. Altså den måde vi forstår 
verden på påvirker også den måde vi handle i verden på. Så når vi taler om inklusion, sååøøh, så 
handler det også om, hvad er det for et teoretisk blik vi har.  
T&F: Ja. 
T: Men det var også noget af det som vi har beskæftiget os en lille smule med. Det der med, hvordan 
man italesætter, det der med, at man giver en diagnose, til øøøh barnet, om det er problematisk eller om 
det er en fordel? For man kan sige, at det er en fordel i og med, man ligesom kan gøre noget ved det når 
man ved hvad der er på færre med barnet, men samtidig såøøh kan barnet jo også føle sig forkert, eller 
noget med hvordan man i talesætter det. Man siger jo ofte, at det er et autistisk barn, fremfor det er et 
barn med autisme. Det er jo så en iboende egenskab, det er noget der er galt med barnet på en eller 
anden måde, ik'? Det er jo igen noget med, hvordan man italesætter hele problematikken. 
K: Ja, (tænkepause). F.eks. så i dag er der en formand for en øøh gruppe af overvægtige, jeg kan ikke 
huske hvad foreningen eller gruppen hedder, men han nævner at det er vigtigt, at man forstår fedme 
som en sygdom. Det overraskede mig ren faktisk, fordi at øøh, fordi hvis man gør det, så alle de 
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medlemmer han har, vil han jo betegner som syge. På den ene eller anden måde. Det kan måske også 
være rigtigt ud fra nogle bestemte medicinske diagnoser. Det kan også være nogle har et øøh 
afhængighedsforhold. Et problem som alkoholisme, eller andre former, hvor man ikke kan kontrollere 
nogle bestemte adfærdsformer som får nogle konsekvenser. Men på den anden side set, så taler det jo 
ind den forståelse, som der er i samfundet, som præger samfundet for tiden, at vi skal kategorisere. For 
at forstå, må vi kategorisere, for at forstå må vi reducere, og hvis vi begynder at reducere mennesker, så 
er det også nogle egenskaber eller nogle evner, eller nogle potentialer eller talenter, som vi måske ikke 
får blik for. Og vi kender jo..... Nu tager jeg lige en afstikker, nu ved jeg godt i skal transskribere det 
her, og prøve at finde hoved og hale i det, men jeg tager lige en afstikker. 
F: Det bare i orden. 
K: For lad os tage et eksempel, som nazismen. Hvad var det nazisterne gjorde? Nazisterne havde et 
specielt ideal omkring, øøh (tænke pause) det rene menneske  var. I forsøg på at definere det rene 
menneske, såøøh ekskluderede man alle andre, der ikke var såkaldte ''rene''. Det vil sige, handicappede 
og jøder og homoseksuelle, andre der stak ud fra nogle bestemte normer kunne ikke accepteres. Og 
man prøvede på forskelligvis at skille sig af med dem. Så kan sige, at det er jo kategorisering og 
konsekvens i den aller værste form. I den mildeste form, der er det jo det vi kalder i folkeskolen 
mobning, at elever kan mobbe hinanden med forskellige måder der adfærdsmæssig agerer på, eller ser 
ud eller gør. Eller har anden form for social lav kapital. Bourdieu taler om forskellige kapitaler, altså 
der kan det være, at de måske kommer fra et hjem der er præget af uro eller problemer, som der andre 
børn er klar over, også kan de blive drillet på det grundlag.  
00:05:00 
K: osv. osv. Hele tiden er vi jo i spil som mennesker i skolen, og lærerne bliver jo nødt til at ha' nogle 
øøh, måder at forstå undervisning på. Der har man tre centrale begrebet: didaktik, som man kan tale om 
hvordan underviser man, men det handler også om almen dannelse, altså hvorfor er det vi vil undervise, 
hvad er det for nogle mennesker vi vil forme. Så har vi pædagogik, som jo handler om, øøøhm, hvad er 
det vi skal med de her elever. Skal vi præge dem til at lære demokrati, skal de lære nogle bestemte fag, 
sådan så de kan blive gode samfundsborger. Så har vi også et andet fag der hedder psykologi, som 
handler om, at vi forstår, at mennesker og elever i folkeskolen har nogle psykologiske, øøøh, der finder 
nogle psykologiske mekanismer sted i dem og mellem dem, altså mellem elever og lærer. Og når vi 
skal undervise, så det jo aktuelt, og derfor må vi forstå psykologien i undervisningen, sådan så vi på 
bedste måde kan lave noget god undervisning i forhold til de pædagogiske og didaktiske mål vi har. 
(Tænke pause) Tilbage til det omkring kategoriseringer, eller du talte jo om diagnoser. Kan det have 
fordele eller ulemper? Ja det kan det. Det kan være både og. Alt efter hvilke perspektiver man 
anlægger. Du nævnte selv det der med, at der er nogle som kan have interesse i diagnoser. Så handler 
det om – det tænker jeg også i jeres projekt – at finde ud af, hvorfor er der interesse i de diagnoser. Er 
det for at kunne undervise bedre? Er det for at kunne give en bedre medicinsk behandling? For at 
forældrene kan få bedre forståelse for baggrunden for forskellige adfærd og kan handle på en mere 
passende måde, så man kan forstå hvorfor de har svært ved, eller rigtig stor gavn af forskellige 
fritidsinteresser. Man kan også sige, samtidig med at vi kategoriserer eller samtidig med vi giver 
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diagnoser, som er en form for kategorisering, så giver vi også mulighed for at skabe, eller hvad kan 
man sige, konstruere… øøøh, eleverne på en bestemt måde, så vi ikke medtager det der ligger udenfor 
de der kategorier. Det ser jeg også som et klart problem. 
M: Kunne du lige uddybe det? 
K: Jamen, man kan jo sige, hvis en elev har ADHD f.eks. har fået den diagnose, så risikerer vi i 
folkeskolen – det er derfor det er et godt spørgsmål, at lærerne er meget optaget af at forstå ADHD, 
forstå adfærd i forhold til de teorier som ADHD beskriver. Forstå den der psykologiske mekanisme. 
Men det er jo bare et psykologisk teoretisk perspektiv på elever. Der er andre teorier som har andre blik 
på hvad der sker, hvad der finder sted og årsagerne bag. Og der kan være nogle adfærds situationer med 
eleverne, hvor de reagerer på en bestemt måde, også får eleverne eller den handling for sådan et ADHD 
prædikat, det er så årsagen til den handling og ergo så fraskriver skolen sig selv i værste fald, for at tage 
ansvar for at det kan være miljøet, det kan være rammerne, det kan være lærerens tilrettelæggelser i 
undervisningen. Det kan være andre elevers mobning i det skjulte i frikvarteret. Det kan være forældre 
der har hørt, at der er elever med ADHD i klassen, så de har talt i en bestemt tone eller negativt om 
deres børns klassekammerater, så eleverne har nogle forforståelser med hjemmefra i værste fald, som 
også er med til påvirke dynamikken mellem eleverne, som gør at elever med ADHD bliver udfordret på 
nogle måder, som børn uden ADHD ikke ville have fået.  
M: Har du nogle holdninger til diagnoser generelt? Jeg synes bare, at man hører meget om, at der er 
mange diagnoser i øjeblikket.               
K: Jo, en professor jeg har besøgt fornylig over i USA, han hedder Kenneth Gergen. Han er faderen til 
den teori jeg nævnte indledningsvist social konstruktivisme. Han skriver i en af hans bøger at for over 
100 år siden der fandtes 4 diagnoser eller overordnede diagnoser på psykiske lidelser. Og i dag har vi 
flere hundrede. Er det fordi vi er blevet mere syge, og har udviklet flere psyke lidelser? Eller er det 
fordi vi har konstrueret gennem sproglige handlinger, konstrueret forskellige former for 
menneskelighed psykologisk set. 
00:10:05 
K: Jeg mener jo det sidste, det jo hans tænkning. Man kan jo også tage et lidt mere videnskabeligt 
positivistisk medicinsk blik og sige, at videnskaber er i stand til, langt bedre end tidligere at kortligge 
forskellige former for lidelser. Og er i stand til at specificere årsagerne bag, og specificere hvor ledes 
man kan handle for at løse de her problemstillinger. Det er jo et andet perspektiv der er ret legitimt i 
vores verden, for vi vil jo gerne have, at vi kan behandle forskellige former for sygdomme kræft, 
sukkersyge, malaria på den bedst mulige måde. Så der er ligesom to aspekter i det, hvor social 
konstruktionismeen ville sige, jamen den medicinske diskurs eller den måde man generager diagnoser 
på en den videnskabelige medicinske verden, det er jo også en konstruktion, men en konstruktion ud fra 
en masse undersøgelser. Den er jo også legitim ligesom andre perspektiver også er legitime, vil de sige. 
Men kort og kontant fra min side, så vil jeg sige at diagnoser er gode for så vidt at de giver indblik i 
elevernes, i det her tilfælde, elevernes psykologiske være, udfordringer, konflikter osv. Men det har 
også nogle konsekvenser, og det er de konsekvenser jeg gerne vil have vi skal være opmærksomme på.      
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M: Men det danske skolesystem, er vel ikke perfekt for alle typer af mennesker. Man kan jo godt 
risikere, at man har en dreng der bare har godt med knald på bagi, og ville være perfekt for 100 år siden 
til at stå ude på en mark og arbejde. Men hvor de rammer som er i det danske skolesystem bare ikke 
passer perfekt. Kan man ikke sige, at det lidt nemt, at give sådan et prædikat på børn nu til dags? 
K: Hvad for et prædikat?  
M: ADHD og autisme. Jeg synes bare man hører, at der bliver givet mange diagnoser.  
K: Jo, de som siger, at skolen den er feminiseret, altså den er struktureret sådan så den tager hensyn til 
det kvindelige køn i forhold til den måde man konstruerer skolen på. På den ene side kan man sige, ja. 
Den skolastiske form, man skal sidde nede i lang tid osv. Så kan man jo godt knytte an til en bestemt 
kønsadfærd, men det er jo kun så for så vidt at man tænker, at køn er opdraget på forskellige måder. Jeg 
tror ikke det er nogle egenskaber man er født med, men det er nogle kulturelle aspekter. Men så vidt 
man mener, at piger er trænet i for barns ben at sidde stille så er det jo en pointe. Jeg vil nu sige, at det 
er jeg nu ikke enig. Jeg mener at det må man jo se på individuelt. Hvert enkelt menneske er forskellige, 
og har nogle forskellige interesser og nogle forskellige adfærdsformer som er helt specifikker for den 
måde man har levet sit liv på. Jeg vil give dig ret i, at skolen sætter nogle rammer op for, hvordan man 
kan være elev. Og inklusion handler netop om, at man ser på de elever man har og prøver at forstå dem 
i forhold til den adfærd, i forhold til de kognitive altså den intelligens eller de faglige egenskaber 
eleverne har. Så må man ligesom prøve, at skabe en skole og skabe undervisning ud for de præmisser. 
Problemet er, ligesom du ligesom siger, det er ikke helt sådan skolen organiserer sig eller strukturer sig 
på i dag. 
T: Nej, der kommer jo også nogle udefra kommende strukturer. Nogle målsætninger der bliver sat 
ovenfra, ik? Så det jo ikke fuldstændig op til folkeskole loven, at hvad er det jeg har at gøre godt med, 
og de vil gerne løbe at lege måske. Måske er de gode til sport, og så er det dét de dyrker, måske er de 
også gode til fysisk, og så er det dét de dyrker. Der er jo også nogle målsætninger inden for de 
forskellige fag i forhold til hvad er det de skal kunne nå.  
K: Super godt spørgsmål. Det er også et godt tema, tænker jeg i forhold til det i skal arbejde med. På 
den ene side taler man om den inkluderende skole, eller mens man taler om den inkluderende skole 
taler man også om målstyrede undervisning. Det er jo et fænomen som er angelsaksisk inspireret, altså 
engelsk/amerikansk inspireret eller New Zealandsk inspireret også, hvor man ruller perspektiver ud. 
00:15:00 
K: Det handler om, at eleverne skal bliver meget mere fokuseret på, hvad er det for nogle mål de skal 
arbejde hen i mod. Så handler det om for lærerne, ud for nogle pædagogiske koncepter at for eleverne 
derhen, med hver isærs forskellighed. Så kan man jo spørger sig selv, kolliderer det med inklusions 
idealer? Fordi  som en der hedder…(tænke pause), jeg ved ikke om det er Helle Plaggård eller Hanne 
Knudsen? Men de skriver i hvert fald, eller der bliver skrevet i disse dage, at skolen er blevet meget 
individ orienteret, og vi er blevet meget op taget af de solo præstationer. Fællesskabet bliver mere et 
læringsmiljø som hjælper den enkelte. Det er det synlig læring eller målstyret læring er baseret på. 
Samtidig har vi nogle klassiske traditioner omkring dannelse, at fællesskabet og kollektivet er med til 
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bidrage den enkelte læring om demokrati, men også anerkende forskelligheder. Bondesønnen der går i 
skole med bankdirektørens søn som er lidt klassisk fortegnet, da vi fik folkeskolen fra 1814 frem til i 
dag altså skolen er for alle.  
C: Lige når du siger det, så har vi faktisk tænkt os, at bruge den teori af Etienne Wenger hedder hun. 
K: Ja Wenger. Det er en mand. 
C: Når okay, ja okay ha ha. Når, men ham så. Men praksis fællesskab, nu hvor du siger, at det er meget 
fokuseret på individet, og så i forhold til at det ikke er det han beskriver, men det er fællesskabet man 
lærer bedst. 
K: Ja, god pointe.  
T: Ja, det er jo også fokusset. Hvordan inklusionsprocessen påvirker det autistiske barns trivsel. Det er 
ikke så meget den faglige indlæring vi har har fokus på, men mere hvordan inklusionsprocessen 
påvirker trivslen for barnet. Det påvirker jo på en eller anden måde hvordan barnet lige præcis oplever 
sig selv inkluderet i en klasse eller ej. Hvad det er der påvirker barnet i den situation? 
K: Hvad tænker i ved begrebet trivsel, hvordan forstår i det? 
T: Det er jo noget med selvopfattelsen. Det har vi ikke fået defineret endnu, men det er noget med, om 
barnet i sig selv føler sig som en del af klassen. Føler sig veltilpas.  
F: Føler sig accepteret, og ikke føler sig som et diagnose barn som har et eller andet at skulle bevise. 
M: At man føler sig værdsat både fagligt og socialt, at man er en del af det. 
K: Når vi taler om inklusion, så taler teoretikerne om noget forskelligt. Der er hende som hedder Susan 
Tetler fra DPU, som er professor inden for inklusionsområdet. Hende synes jeg i læse noget omkring. 
Der taler man jo om social, faglig, personlig inklusion. Der er nogle forskellige kategorier. Reduktioner 
af virkeligheden. For at forstå virkeligheden, når vi skal skrive om det og tale om det så reducerer vi 
det, så vi kan tale om det. Hun arbejder med forskning inden for området, og nu hvor i skal skrive et 
godt projekt, vil jeg også anbefale jer at kigge lidt på EVA’ rapporterne. EVA står for Danmarks 
Evaluerings institut. Eva der er en fra 2006 og så er der én fra 2011, hvor skoleledere beskriver hvordan 
de synes lærerne arbejder med inklusion, for der kan man hente nogle gode tal og fakta. Øøøøh ja (lang 
tænkepause). Til det der du sagde med trivsel, så handler det om, at i ligesom finder nogle forskellige 
måder man forstår trivsel på. Noget af det jeg selv er meget optaget af, i forhold til det forskning jeg 
laver her på RUC i forbindelse med min Ph.d. projekt, er at spørger dem det drejer sig om. Hvordan 
forstår du det at være elev i skolen? Så skal man måske ikke spørger direkte ind til inklusion til eleven, 
for det er lidt abstrakt, så skal eleven forholde sig til et abstrakt begreb. Men man kunne spørger eleven 
med den bestemte diagnose, hvordan oplever du det, at gå i skole?  
00:20:05 
K: Hvad gør dig glad, hvad er svært? Hvad interesserer dig? Hvornår er det svært? Hvordan oplever du 
lærerene? Hvordan oplever du klassekammeraterne? Hvad med frikvarterne? Hvad siger dine forældre? 
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Der kunne i komme rigtig meget omkring tænker jeg. Gud hvor kunne det være interessant og få nogle 
blikke, i forhold til hvordan eleven oplever sig. Det kan i så fortolke i forhold til nogle 
trivselsperspektiver. Så vil jeg sige til det du sagde, om Etienne Wenger. Jeg har jo mødt ham. Han har 
været i Danmark inde på DPU. Det rigtigt, han har det der med praksisfælleskab. Han siger jo, at vi 
lærer af hinanden og vi imitere det de andre gør, og for at være en del af at fællesskab, har fællesskabet 
et omdrejningspunkt, ik? Undervisning eller være elever eller være glade eller god til fodbold eller 
kunne sige noget på engelsk eller hvad det nu skal være. Der er mange aspekter i det er at være elev. Så 
man kan ikke sige der er en måde hvor praksisfællesskabet finder sted. Det finder sted på mange 
komplekse måder. Wenger har lavet en artikel med en i 1991 der hedder Legitim Perifer Deltagelse, 
den vil jeg meget anbefale jer at læse. Den er meget central når vi taler om Wenger. Legitim Perifer 
Deltagelse handler om, at man lærer af hinanden og man prøver at bliver mester eller ligeså dygtig som 
den dygtigste inden for et bestemt felt. Der kunne man jo sige, at elever med diagnose, prøver jo at 
være som andre, men hvad er det der er legitimt i klassen? Der handler det jo om for læreren at lave 
nogle undervisningsformer eller undervisningstilgange som gør, at elever med diagnoser også kan være 
legitime. Så de ikke hele tiden skal føle de på bagkant de på hælene. For man kan sige, hvis vi forfølger 
de faglige mål og det er det der bliver legitimt det er det man måler på det er det man tester på det er 
det der er en del af feedbacken, det er det man har med i sine elevplaner, hvor lærerne i dag godt må 
skrive sociale mål, men de behøver ikke. Det var en lov der blev besluttet i 2006, elevplansloven kalder 
man den. Så kan man sige, at eleverne hele tiden er på hælen og føler de mangler noget. Det var et 
vigtigt aspekt i det, det var godt du bragte det på banen! 
F: Hele generelt hvad er din holdning til inklusion i folkeskolen som du ser den nu og her? Hvad 
tænker du kunne blive bedre? 
K: Jeg kunne måske gentage lidt fra kronikken, som i selvfølgelig også kan bruge og klippe ud fra. Der 
står det jo også sammenskrevet, lidt tæt og tydeligt. Inklusion i dag er jo langt mere udviklet end det 
var fra nogle år siden, men lærerne synes jo… jeg så en skolechef her den anden dag skrev, at 
halvdelen af lærerne mente, at inklusionen gik nogenlunde og det mente han var positivt. Så var der 
nogle der skrev, det var bestemt ikke positivt, det var da et meget meget lavt tal, nej men nu er vi på 
vej, skrev han.  
F: Nu snakkede vi om, at du også underviste lærer, synes du at fra statens side, skulle mere pædagogik 
ind over? Synes du de får de redskaber de skal have for at håndtere en klasse hvor der er børn med 
diagnoser? 
K: Dels har der været det der hedder linjefag. Nu hedder det undervisningsfag i specialpædagogik, hvor 
lærer kunne uddanne sig fokuseret på at undervise på specialskoler eller inden for det her 
specialområder. Og den nye læreruddannelse som trådte i kræft for nogle år siden er også meget 
fokuseret på inklusionens aspektet i forhold til at bringe teorier i spil. Hvordan kan man agere i praksis 
og de lærerstuderende er ude i praksis, mens også hvad siger den nye forskning osv. Så det synes jeg 
går bedre. 
M: Men er der helt generelt nok ressourcer i den danske folkeskole til have en god inklusion? 
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K: Jeg var til skolehjemsamtale med min søn Valdemar i går. Så spurgte jeg klasselæreren, som har 
haft dem i dansk siden august, skolen skal jo undervisningsdifferencer det vil sige, de skal tilrettelægge 
undervisningen efter den enkelte elev. Det samme stof, men på forskellige måder. 
00:30:00 
Så de forskellige elevers niveauer tilgodeses og de arbejder videre derfra. Så sagde jeg, hvad med 
Valdemar, vi ved jo han har et godt hoved, vi ved jo godt han er god og kvik til at læse og skrive og 
sådan noget. Hvad gør du for ham? Der er jeg ikke noget til endnu, sagde hun. Når. Jeg skal lige have 
overblik og sådan noget. Nej, hun var ikke noget til det endnu fordi hun var lige startet op med det her 
fag i en ny klasse, men det også fordi der sidder rigtig mange elever i klassen, det gør det jo også 
vanskeligere. Det er et aspekt når vi skal have fokus på den enkelte elev ikke bare fagligt, men også det 
sociale aspekt trivsel. Hvordan har du det? Hvordan oplever du skolen? Osv.  
T: Men dels det , men det har jo også fået mindre forberedelses tid der hjemme lærerne. Det er jo ikke 
den eneste ændring, det der med de skal inkludere børnene i klassen, der er jo også nogle 
gennemgribende måder, men hvordan det er de arbejder. De har mindre tid til at forberede sig. 
K: Der vil jeg sige som modsvar til det, det rigtigt der er mindre tid end tidligere, men tit siger vi jo at 
mindre tid og færre penge til et område ikke behøves at mindske kvaliteten. Det må man jo nok sige, 
hvis man har færre ressourcer til at løse en opgave, så kan man ikke altid organisere sig ud af det, men 
man kan sige, det er positivt at lærerne kan arbejde sammen i teams omkring løsningen af forskellige 
opgaver, og lade sig inspirerer af hinanden, men også holde hinanden op på høj grad af faglighed. Men 
der er også undersøgelser der viser, at lærer når de sidder i teams, så snakker de enten akut 
problemløsning her nu. Eller hvad lavede I i torsdags? Så i ’Vild med dans’? Hvor de ikke er kritiske 
og udfordrer hinanden fagligt, så der er flere traditioner eller aspekter af lærer traditionen der skal 
udfordres. 
T: Men det er jo også en generel fælde, ikke kun for lærerne, men også for projektgruppe. Det er da 
noget hyggeligere at snakke om, hvad man lavede i weekenden. 
K: Selvfølgelig. Det kan også være kit der hænger sammen og relevant. Men et aspekt er, at så har man 
ikke fokus på hovedopgaven. (lang stilhedspause) Der er en der hedder Dyssegaard, hun er lektor på 
DPU. Der er mange der har skrevet om inklusion. Der er også en der hedder Kaj Struve.  
F: I forhold til specielklasserne, det jo dem man gerne vil have afskaffet, ik? Synes du det er en god 
ide? Eller vil du synes det var bedre vi havde de der specielklasser også nogle normalklasser. Så dem 
med diagnoser kan føler sig mere trygge, da de er færre elever i de her klasser.  
K: Ja, hold da op det er en svær problemstilling. Der er jo nogle der siger, at hvis man er i en 
specialklasse, så er man allerede ekskluderet fra normalklassen eller almenklassen. Men man kan også 
sige, at dem der er i normalklassen, er ekskluderet fra specialklassen for der kan finde ting sted i en 
specialklasse som fokuserer på nogle bestemte unikke problemstillinger, som den enkelte elev har. For 
eksempel en psykologisk lidelse eller flere, som gør at man har en særlig adfærd, men også nogle 
særlige behov af psykologisk karakter. Samtidig med at man skal undervises. 
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00:35:00 
K: Så almenklassen er ikke for alle, det mit korte svar. Og specialklasser kan være rigtig gavnlige i en 
overgangsfase for nogle elever med svære psykiske lidelser, det er helt sikkert. Derfor mener jeg, og 
det tænker jeg også i kan reflektere over eller perspektivere over når i laver jeres arbejde. Omkring 
fritidslivet, for skolelivet er kun en del af livet. Jeg ved ikke med jer selv omkring fritidsinteresser, men 
for nogle af os betød det så meget, at det lagde en retning for ens liv. Det synes jeg også man skal se 
det hele i større komplekst billede, når men de her elever deres adfærd hvordan er den i skolen. 
Hvordan er den påvirket af deres fritidsliv? Hvordan er den påvirket af deres hjemmeliv? Hvordan er 
den påvirket af deres fortid, nutid i skolen og hvordan er den påvirket af deres tanker i forhold til 
fremtiden. Det arbejder jeg med i min egen forskning, det kan i måske tænke over? Også når i skal 
spørger. Der er en fortid, der er en nutid og der er en fremtid og de ting spiller sammen.  
T: Men også derfor trivsel er utroligt interessant at beskæftige sig med, fordi at der er meget fokus på 
de faglige aspekter og de faglige mål for eleverne, men det er også der for trivslen er interessant, fordi 
skolen er meget andet en bare undervisning. Det betyder også lige præcis det der med fritid og trives 
man. Efter en lang skoledag, er man så så træt at man tager hjem eller er man med til at spille fodbold, 
eller hvad gør man egentligt?  
K: Præcis, og man kan sige, at fritidslivet for nogle forstås som en kompensation i forhold til det der 
ikke sker i skolen, men man kan også se det som noget der understøtter det der foregår i skolen. Og 
understøtter eller ikke understøtter det at opleve sig inkluderet altså sin trivsel i skolen.      
T: Vi hørte et kort radioprogram med en der hed Andrea. Det var sådan, at når hun var oppe i klassen 
sad hun med hørerbøffer på, hun kunne ikke overskue det der med lyde. Bagefter gik hun så hjem. Det 
var det. Det er ikke inklusion i vores forståelse. Vi forstår det sådan, at man taler meget, er deltagende, 
man er aktiv, social samvær, ik? Hun følte sig ikke rigtigt som en del af fællesskabet. Så ville vi så 
sige, at hun ikke er inkluderet. Hun sad sådan set i klassen og var i timerne. 
K: Ja! Hvor godt i hørte det. For det er lige præcis eksemplet… vi har en overskrift her igen ”hvordan 
pædagogiske koncepter bliver ekskluderende i den inkluderende skole”. At lærer f.eks. bliver optaget af 
det der hedder læringsstile. Der er nogle læringsteorier, som er meget optaget af vi meget forskellige og 
vi lærer på forskellig vis. Og man kan sige, at hvis en lærer er meget optaget af den pædagogiske 
tænkning altså det koncept og tænker, at der er elever der siger eller tænker at de vil gerne have ro så 
får de hørerbøffer på. Så har det altså en konsekvens, det kan godt være det hjælper den ene elev på en 
eller anden måde. Altså at eleven ikke skal udfordres af støj og larm og ikke blive irritabel. Så hjælper 
det eleven i forhold til koncentrationen, men det modvirker det sociale, det modvirker også at træne det 
at vi bliver irriteret når der er støj og larm, hvordan skal vi håndtere det?  
00:40:09 
K: Det modvirker en anden form for læring. Og som du påpeger før, så har det indflydelse på 
inklusionen. Så det jeg vil sige, det er min kritik mod pædagogiske koncepter, det er at nogle af dem 
har nogle konsekvenser der i nogen grad modvirker intentionen end det hjælper intentionen.  
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M: Har du tænkt på, hvad man kan gøre i den danske folkeskole for at optimere den?  
K: Rigtig godt spørgsmål. I det her interview i har haft med mig, har jeg jo både været sådan lidt 
skolelæreagtig og præsenteret jer for noget litteratur og nogle måder man kunne tænke på og nogle 
overskrifter, for det kan jeg simpelthen ikke lade vær med. Det andet det er, at jeg jo ikke underviser i 
inklusion og forsker i det. Så jeg ved ikke en hel masse opdateret. Men jeg har beskæftiget mig med det 
på forskellige måder derfor har jeg masse holdninger og viden. Men hvad skolen ikke gør i forhold til 
inklusion? Det har jeg mit helt eget teoretiske udgangspunkt, og det vil jeg godt nævne. Skolen er i for 
ringe grad opmærksom på psykodynamiske aspekter i skolelivet. Lad mig give jer et eksempel. 
Psykodynamik handler jo om udover det bevidste det kognitive at vi tænker, så er der de ubevidste 
processer der er i spil, altså emotioner, ik? Påvirke af.. nogle siger den tidlige barndom, jeg vil sige det 
noget man bliver dannet og påvirket af igennem hele livet på forskellig vis. For selvfølgelig dannes 
man i nogle forskellige livsfaser, kunne man sige eller forløb. Men lad os tage eksemplet med læreren 
der roser en elev foran alle andre elever. Han har læst på et andet pædagogisk koncept. Det rigtigt godt 
at anerkende eleverne, ros er rigtig godt. Når elever for ros bliver de gladere de ranker ryggen og de får 
lyst til at gentage succesen. Okay, når man roser en elev i en klasse med 28, så er der 27 der sig ”ikke-
rost”.  
00:45:05 
K: Det lager sig ubevidst, at de ser nu den der for ros som en konkurrent eller som en de nu gerne vil 
dunke, for nu det en der kan noget mere end mig. Altså en form for misundelse. Men nogle 
undersøgelser inden for dette psykodynamiske felt peger så på, at eleverne kan risikere at mobbe den 
der har fået ros i frikvarterende f.eks. fordi de er misundelige. Så når vi ser en folkeskole der er meget 
præget af konkurrence samtidig med, at vi taler inklusion, så er der altså nogle modsætningsforhold, og 
dem kan vi forstå ud fra nogle forskellige teorier. Ja modsætningsforhold når vi anerkender og roser, ja 
det super godt. Men hvordan kan vi gøre det, så vi ikke skaber misundelse og konkurrence, så der sker 
nogle modsætningsfyldte ting. Hvis i siger det jeg siger til lærerne, så vil nogle sige, ej det må du 
længere ud på landet med. Det passer jo ikke, vi ved jo fra litteraturen at det er godt at anerkende og 
rose. Det er det der skaber dygtige elever. Ja det er også rigtigt, jeg elsker da at blive rost for noget jeg 
har lavet. Det giver mig da et drive til at gå videre med det. Men man skal huske hvilken betydning det 
kan have i grupper i en klasse. Så noget af det jeg tænker i forhold til inklusionstænkning i dag, det er, 
at man mangler høj grad af psykodynamisk tænkning, som kan være en anden måde at belyse de 
processer og dynamikker der er i spil mellem elever i forhold til hvordan forstår vi trivsel. 
M: Så når der skal roses, skal det være i enerum tænker du? Eller er det kun når man sidder en til en 
med eleven? Eller skal man helt stoppe med rose? 
K: Ej nu udfordre du mig, jeg kommer jo kun med handlingsforslag. Super. Nu kom jeg jo med det 
eksempel med nogle koncepter. Det vil sige, det vil være rigtig godt at rose, men så siger jeg med et 
andet teoretisk blik, så kan det også have nogle negative konsekvenser. Så tænker jeg, at når man ved 
det og det perspektiv, så kan man jo godt anerkende elever for det de gør på forskellige måder i 
grupper. Der kunne man styrke kollektivet styrke inklusionen ved at lade elever løse opgaver i grupper 
hvor man fremhæver det som fungerer godt i gruppen til alle gruppemedlemmerne. Man kan ha’, det 
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synes jeg også man gør i alt for lidt grad i folkeskolen, det er at tale med eleverne individuelt. Hvis i 
prøver at spørger lærerne, hvornår de taler med eleverne individuelt, så er det når de skal hjælpe dem 
med noget fagligt, hvis de skal løse en eller anden form for konflikt eller så er det hvis de skal meddele 
en eller besked for eller til forældrene. Altså hvor tæt sætter lærerne sig ned, kvalitetstid. Kvarter med 
den enkelte elev i forhold til elevens trivsel. Det er der ikke sat tid af til. Det kunne være et andet kritik 
punkt jeg havde. Det med henvisning til to didaktikere i Norge, der hedder Skaalvik & Skaalvik der er 
meget optaget af, at hvis vi skal forstå eleverne skal vi spørger ind til deres oplevelser. Altså oplevelser 
af, at føle sig som en del af klassen. Det er en meget vigtig kompetence for lærer at evne at forstå deres 
elever.              
T: Men nu kommer vi så også ind på hvordan det er resten af klassen reagerer på for eksempel ros. 
Men hvordan kan inklusionsprocessen for et enkelt barn for eksempel med autisme. Hvordan påvirker 
den inklusionsproces resten af klassen? Også fordi det påvirker på en eller anden måde, nu skal der til 
at tages nogle særlige hensyn og undervisningen skal tilrettelægges til også at omfatte et barn med 
særlige behov. 
K: Det er et rigtig godt spørgsmål. I forbindelse med det, når vi undervisningsministeriet taler om, at de 
er optaget af elevernes udbytte. Udbytte? Det siger jo nærmest sig selv. Jeg får sådan en association til 
økonomisk tænkning der er begrebet jo vel anvendt. Men det jo også bare ud af en tangent. Der er jo 
ikke noget problematisk ved sige læringsudbytte, men det handler jo om at eleven skal blive så god, 
som eleven overhovedet kan.  
00:50:00 
K: Det jo endda et slogan, som undervisningsministeriet har. Det præger jo folkeskolen. Det præger 
ledelserne, det præger eleverne der præger forældrene. Det vil sige, at når man er så optaget af 
læringsudbytte, så risikerer der igen at komme noget modsætningsfyldt i forhold til elever med 
diagnoser der skal inkluderes. Fordi nogle man kalder dem ressource forældre, man kan også kalde 
dem empati manglende mennesker, nogle med lave værdier i forhold til kollektivet. Så kunne man sige 
at de presser folkeskolen, de der ADHD  elever i fået over i klassen, de tager jo alt for meget tid. Eller 
nu er niveauet faldet i klassen fordi de skal inkluderes. Det pres skolen jo også udsat for og skal 
håndtere. Der må skolen jo nogle gange være skarpere på, hvad skolen er sat i verden til. Det er jo også 
at tage i mod de forskellige elever der er. Skolen er jo ikke bare for de dygtigste elever.  
M: Har vi mere? 
T: Nej, jeg tror vi har været det hele omkring.      
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Observation på Bøgevangskolen  
 
Aftale for observation d. 26/11  
Denne dag mødte vi på Bøgevangskolen kl. 10, hvor vi havde et kort møde med skoleleder, Jesper 
Thomsen. Han fortalte kort om skolen og hvorledes den er opbygget med både almenklasser og 
specialklasser. Herefter havde vi et møde med to lærere, Grethe og Line, som begge er undervisere i 
specialklasserne. Vi snakkede kort om vores projekt samt forventningerne til observationerne. Vi 
aftalte at lave et interview med Grethe samt observere i 2s, 5s og 9s som alle er specialklasser. Her 
fortalte lærerene blandt andet at størstedelen af deres autistiske børn er drenge samt at de oplevede et 
stort pres i forhold til inklusionsprocessen.   
 
Observation 1 torsdag d. 3/12 i 5s på Bøgevangskolen 
Denne dag observerede vi i 5s og i denne klasse er der særligt fokus på stilhed og struktur. Der er fast 
en lærer og en pædagog i hverdagen. Der er 8 børn i klassen hvoraf to er piger. Børnene i klassen har 
ikke samme alder, grundet deres forskellige faglige niveau. Der er tale om børn i alderen mellem 11-
14.  
I klasselokalet  
Da vi træder ind i klassen, er der helt ro. Børnene har lige haft frikvarter og nu har de engelsk. Klassen 
er inddelt i små båse, hvor hver elev har sin egen bestemte plads med afskærmning. De fleste af 
børnene har høretelefoner på. Ved deres plads har de alle et visuelt skema, så de kan følge med i 
dagens program. Pædagogen Ditte fortæller at dagen starter altid ud med planlægning af timer, hvor 
børnene har mulighed for at danne sig et overblik over hvad der skal ske. Børnene får individuelle 
opgaver, afhængigt af hvilket niveau de er på og hvor mange lærere og pædagoger der er på til at 
hjælpe. Da vi observere klassen er der kun en pædagog, Ditte, da læreren er syg. Børnene sidder stille 
og arbejder og Ditte går rundt og hjælper. Børnene har et system, således at når de har brug for hjælp 
går de op til et bord i midten af klasseværelset og vender et papir med deres navn på. Så kan Ditte se 
hvem der har brug for hjælp og hun fortæller at på denne måde undgår hun at forstyrre børnene 
unødvendigt.  
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Ydermere har børnene et belønningssystem hvor de får en stjerne hvis de eksempelvis har arbejdet 
ekstra godt, eller hvis de har været en god kammerat. Ditte fortæller at, dette hjælper med at holde 
motivationen oppe.  
 
I legerummet  
Da tre af drengene er færdige med deres engelskopgaver foreslår Ditte, at de går ud i 
hyggerummet/legerummet, der ligger ved siden af klassen. Hun siger, at en af os kan gå med drengene, 
så vi får mulighed for at snakke lidt med dem. Ditte fortæller at de bruger denne metode som 
belønning, når de har lavet de opgaver de er blevet stillet overfor. Da vi kommer ud, præsenterer 
drengene sig selv og spørg om jeg vil være med i spillet. De forklarer mig reglerne til Matador og vi 
går i gang med at spille. Drengene er meget engageret i spillet og min spillemakker går meget op i at 
jeg er en del af spillet. Han husker hver gang at inddrage mig ved at jeg skal kaste den ene af de to 
terninger. Endvidere spørg han mig hver gang om jeg synes at vi skal købe den her grund eller ikke. På 
et tidspunkt lander vi eksempelvis på et kort hvor, vi ikke helt kan finde ud af hvad meningen er med 
det der står på kortet. Først snakker vi alle sammen lidt om hvad der kan menes med kortet. En af 
drengene sætter sig helt stille og læser kortet for sig selv. De to andre drenge sidder helt stille og siger 
ikke noget imens han prøver at gennemskue kortet. Ingen griner, og der ventes bare til han har læst 
færdigt. Efterfølgende siger min spille makker, om vi ikke bare skal aftale at vi tager kortet ud af 
spillet, så det ikke bliver for forvirrende, nu når vi ikke helt kan forstå meningen med det der står på 
kortet. De andre nikker blot og synes det er en rigtig god ide. Drengene fortæller at de ofte spiller 
sammen, når de har lavet deres opgaver eller når de har frikvarter. Drengene er meget engageret i 
spillet og de fortæller, at de ofte spiller sammen i pauserne. Drengene griner og har det hyggeligt i 
hinandens nærvær.  
 
I klasselokalet  
Da vi er færdige med spillet og pausen er slut, vender vi tilbage til klassen. Ditte fortæller, at drengene 
er meget forstående og tolerante overfor hinanden. Hun fortæller tilmed at de bruger meget tid på at 
lære at omgås andre mennesker på en ordentlig og respektfuld måde. Ydermere fortæller Ditte hvordan 
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de har helt bestemte regler i klassen for hvad man siger/gør og ikke siger/gør. Endvidere kender 
eleverne hinanden, og kender hinandens styrker og svagheder. 
Efter 20 minutter ringer deres personlige ur de har i klassen, således børnene ved hvor lang tid de skal 
lave noget. Efter hver opgave, har de 5 minutter på deres egen plads. I dette tidsrum sidder børnene på 
deres Ipad. Ditte fortællere yderligere at i denne klasse er der stor forskel på hvor svær grad af autisme 
børnene har og det er derfor også forskelligt hvilke faglige og sociale niveauer de befinder sig på. Ditte 
siger, at niveauet i klassen svinger helt fra 0. Klasse til 5. Klasse.  
 
Observation 2 torsdag d. 3/12 i 9s på Bøgevangskolen 
9s står for 9. Specialklasse, og i denne klasse er der 9 elever, hvor to af dem er piger. Denne klasse er 
afgangsklassen og her er både 9. Og 10. Klasses elever som er i gang med at forberede sig til 
afgangsprøven. Denne dag observerede vi kort i klassen, og blev introduceret til eleverne og de kunne 
således se hvem vi var. Klassen er inddelt i små båse, hvor hver elev har deres egen faste plads med 
afskærmning. De har desuden et stort bord i midten hvor de sidder, hvis de eksempelvis skal lave 
gruppearbejde. Deres lærer Mette satte dem i gang med forskellige opgaver. Nogen lavede tysk, mens 
andre lavede engelsk. Mette var på den pågældende dag alene, og derfor lavede eleverne noget 
forskelligt som hun vidste de ville kunne lave selv, uden for meget hjælp. En af eleverne går ind i et 
rum ved siden af, og sætter sig i en sofa med høretelefoner på. Mette fortæller os, at han en gang i 
mellem har brug for at være alene, og at han på den måde kan koncentrere sig bedre.  
 
Observation 3 tirsdag d. 8/12 i 2s og 9s på Bøgevangskolen  
I december måned starter børnene med at se et julekalenderafsnit, i år er det ”Jul på Vesterbro”.  Her 
fungerer klassen næsten som en normal klasse, hvor de sidder ved det store fællesbord og ser 
julekanderen. Enkle sidder på deres egen plads med deres Ipad. Herefter går halvdelen af klassen til 
fysik, og de resterende har læsetime. Der kommer midt under vores observation i denne klasse en lærer 
løbende og siger at vi kan skynde os at komme med hende. Lige nu er hendes klasse nemlig alene. Og 
hvis vi gerne vil se de særlige systemer i denne klasse så kan vi følge med hende.  
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Kort observation i 2s  
Vi skal med ned og observere i fysik timen, men først får vi tilbudt at kigge ind i en 2. Klasse, også 
med autistiske børn for at se hvordan de mindre børn arbejder. I denne klasse er der mange særlige 
systemer og fast struktur. Eleverne her er meget følsomme og har en stærk grad af autisme. I denne 
klasse er de 5 elever, hvor en har sit helt eget lokale. Her er klassen, ligesom de andre, delt ind i små 
båse hvor hver elev har sin egen bestemte plads med afskærmning. Da vi kommer ind i klassen sidder 
drengene med deres Ipad, som belønning efter at have lavet deres opgaver. Børnene har et 
belønningsskema med stjerner, hvor de kan optjene stjerner både på det faglige og sociale plan. 
Læreren forklarer, at de kun er så stille fordi de lige har arbejdet. Læreren er alene i dag, men normalt 
er de to lærere, til de 5 elever. Hun forklarer ligeledes at der er meget at se til når de kun er en lærer på. 
I denne klasse har de planlagt hele deres dag, fra morgenstunden af. De har en stor tavle med et visuelt 
skema for dagen, samt et skema for hvad der skal ske i frikvarteret. Hun fortæller videre at hun er 
meget presset, når hun er alene med dem, fordi de autistiske elever i de mindre klasser er så følsomme. 
Hun forklarer yderligere, at hun er nødt til at være 100% på hele tiden, for at der ikke går noget galt i 
tidsplanen så eleverne ikke bliver frustrerede.  
 
Observation af fysiktime i 9s  
Herefter bliver vi vist ned til fysik, hvor de store 9. Klasses drenge er i fuld gang med at lave forsøg. 
Da klassen har delt sigt op, er der kun 4 drenge som har fysik. Her er der to lærere som hjælper 
drengene. Lærerne fortæller at det er vigtigt at eleverne hører tingene flere gange, således at et forsøg 
de kun ville have udført én gang i en almenklasse, udføres tre gange i specialklassen, da de har svært 
ved at huske hvad de har lavet. Drengene arbejder ihærdigt med deres forsøg og lærerne går rundt og 
hjælper.  
 
Herefter vil læreren gennemgå et forsøg på tavlen, så drengene går tilbage til deres pladser. I 
fysiklokalet er klassen ikke delt op, men herimod sidder de som i en almindelig klasse. Lærerne stiller 
nogle spørgsmål og drengene svarer ved håndsoprækning. Frederik låner os hans bog, så vi kan følge 
med i hvad de laver. Herefter bliver drengene sat i gang med et nyt forsøg.  Tre af drengene arbejder 
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sammen i en gruppe, hvor den sidste dreng, Frederik, bedst kan lide at arbejde for sig selv. Frederik er 
meget imødekommende og vil gerne snakke lidt med os. Frederik er 17 år gammel og han er i gang 
med sit andet år af 9. Klasses afgangsprøven. Han har fået delt prøverne op i 2 så det er mere 
overskueligt. Frederik er lidt svær at forstå, og lærerne har tidligere nævnt at han har sociale 
vanskeligheder. Han fortæller glædeligt omkring sin passion for computerspil og hvorledes han gerne 
vil arbejde i en computerspilsforretning der ligger tæt ved hvor han bor. Han vil også gerne læse videre 
efter 9. Klasse, så han kan uddanne sig til at arbejde i butikken, men hvilken uddannelse har han ikke 
helt fundet ud af endnu. Endvidere fortæller han hvordan han bruger mange timer om dagen på at spille 
computerspil og han deraf er blevet rigtig god til engelsk. Han har igennem disse spil fået venner fra 
hele verden, bl.a. Kina og USA. Frederik fortællere yderligere at han har et andet skema end resten af 
klassen, netop fordi han afsluttede nogle af sine prøver sidste år. Vi spørg ind til hvilke fag han synes er 
sværest og fortæller at han synes fysik er lidt svært. Efterfølgende skal der ryddes op, og så går vi med 
tilbage til deres faste klasselokale.  
 
Kort observation i en almindelig 7. Klasse  
Lærerne foreslår at vi kort observere en fysiktime i en almindelig klasse, således vi kan se forskellen på 
specialklassens undervisning og almenklassens undervisning. Da vi kommer over i klassen, har vi lige 
observeret i en specialklasse. Vi observere en 7. Klasse med 20 elever. Her er en lærer til at undervise 
og eleverne har svært ved at være stille. De bliver sat i gang med en opgave som de skal bruge 10 
minutter på. Her er eleverne stille og arbejder koncentreret. Efterfølgende skal de lave en anden opgave 
hvor de skal være to og to. Eleverne løber rundt og finder sammen i par så de er klar til næste opgave. 
Under gruppedelingen observere vi at nogle af drengene griner, da en af drengene uden en partner 
bliver sat sammen med en pige.  
 
